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Alameda de Garlea Haes üunto al Btooo de* «Bpáña)
Hor martes archicolosalprogl-ama--Sección deade las 8 hasta las 12 de la noche 
Exito dê jla monumental pelicula
MI VIDA POR LA TUYA
que está considerada cOmo la m á^reoiosa joya del arte cinemátográfiqo por lo in- 
suporable d<̂  su ejficueiYÍn cuyo argumento lo-ha escrito célebre literata italiana 
Matilde Serao y cuya interpretación ha sido hecha por un núcleo de artistas emi­
nentes, entre los que figura la insuperable actria María Garhi-r-Completará el jpro- 
grama la quinta corrida de feria en Sevilla por los diestpog Galio, Gallito, chmo y 
Belmonte con toros de Miura, haciendo faenas admirables y de intprés^
R utA ca, 0*30 .r-rG enoral, 0 ‘1 5 .—M e d ia s  g en o ra ld S , 0 ‘10
Nota»—No se alteran los precios Quedan enpHttiMfeS las entradas de favor.
. OlBauaatógrafp. • - SltnadoiSn la Plaza da Hiaf^o 
. Hoy gran función en sección continua tí a 12 de la noche, estrenándose la 
artística y magnífica cinta de largo metraje titulada
LA DAMZA tiL DIABLO
hermosa producción de la.importante martíií:1ltMa, hecha con un lujo y arte erarme 
y cuyo interesante argumento ha hecho obtenga.grandes éxitos.
Ultima exhibición de la inter6santísimt"ij:4e gran éxito «Corazón lacerado» serie 
13 do «La señorita del misterio».
Pronto el mayor acontecimiento «La cafW a infernal de la gran rueda»,
P R E C I O S -------
t 3 « n « r a l .................... ..... . Fía*. 6.15iiil'édia en.'|ee.d«i (|>m níftoa-. » O.ÍOPlatea een 4 entradasButaca. * . , » Ftas. 2.00a 0.30
P E T I T
Situado en la calla da Liborio García (junto a los alíhacenss de U.
Hoy sección continua de 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: Kxito grandioso de lá cinta «Kalqbio Actualidftuás núnasio i7u?. 
La película muy cómica «Mabel hace de laS suyas», .
Por última vez la peí icuia !|eríe monopolio deteste salón
Z 1 H K  A.
P R E C I O S
'■.-*.'ífc««r»4sí8s!0i!affl!raB6s!̂ SSS<sSS®í)̂ «simiilw*OT»»A»̂ <0̂ ^
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Bnlaca,0‘30. -  General 0‘,15. -  Media, O'IO 
Nota.—Muy en breve otra película serie monopolio.
BALNEARIO OElTOLOX
(Provincia de M álaga).—Manantial azoado y radio-acUVo
Ĉ ÚBA las enfermedades <le las vías vespimíiorias.—Bspeñial tw a  CATARROS 
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE-TISIS NI TUBERCULOSOS — 
instalacioa. completa de inhalacionea DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales. ■ 7 , ■
’Ssmpoíaáas oficiales: del I.*’ de Mayé al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 81 de Octubre 
Pídanse íblletos del Balneario a iu  propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO, EN 
TOLOa *
Unico depósito dó estas aguas fEjBíbotélladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
612.°, Málaga. /
Se recomienda la fonda dfl campo, por higiénica y proximidad al Balneario.— 
Haŷ  mesa redonda y laterales. Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla
Perroc^hxil directo de M álsgaA Goin
> «wiwmiwMyewBwem
lÁ Fábriea da Mosáieüs Si^ánUeos mán 
a a t í^  di Ahdalnelft y da mayo^ axportaaito
JÍBIE HIDALDO P H LB O R A
BaldasaB da alto y ba^/raliave ̂ a  onia> 
ineniaeiióii, ImltaeioBaB a^tonoles.
Fabifi»»u6n da toda ua objatoB da pía*
dn artífiaial y firanUp. ; ,
6a ratotnienaa id ^bliéo no aonfonda mil 
uttoUóB paiantoddái eon oiráB imitaoionaB ba* 
ibas,por a l^ q s  mbríawíitos, loa anales distan, 
nmehd an bellezái ealidad y eoloridp. 
Ezposiaión: Mtñqnés de L m  
FttrioaiPu erto,« -MALAG4^
lD Y LA
respetan leyes.ni convenciones de n in­
guna clase?
|A  esas gentes habrá que consider 
rarlas ya conjo extrañas ai óunciérto 
humano! ' "
LA
de la M m i e  AMta en
4  pesar del gran don de asimilación 
y  de comprensión que tenemos los la­
tinos, los civilizados, resulta difícil 
forciiafsé idea exacta de la  manera de 
ser de los germanos; tan d istin tos— y. 
tan inferiores—son a todas las demás 
razas.
¿Qué tietié de -extraño que esa  gen­
te, siendo tan distinfá, no piiéda com­
prender ni el caráetér, ni la idealidadi 
ni el pundonor de los latinos?
Cuando leemos repetidas veces en 
informaciones diversas que muchos 
prisio ñeros alemanes están convenci­
dos de que sú ejército h,á tomado B a­
tís y de que marchan de triunfo en 
triunfo en itqdas partes, nos resistimos 
a creerlo; no nos parece posible ni tal 
grado de cinismo en quienes propagan - 
esas mentiras, ni tal grado de imbécil 
candidéz en quiénes las dan crédito,
¿Es posible que al pueblo alemán y 
a la masa de sü ejército se les haya di- • 
cho por sus gobernantes y  jefes todas 
esas falsedades, y  es posible quéj com- 
pletaménté engañados, las crean?  ̂ |
Pues tal es la  realidad, E n  él país 
de U  organiemiónt sistem ática, se ha 
organizado hasta eso; hasta la crédula 
memez del ciudadano. ÍY claro es que 
si tal cosa ha podido hacerse . es por 
que la primera materia, el individuo, 
se prestaba, natoralmente, a ello.^..
Pero no es éecesaf ib para  la relación 
sencilla del hecho que yarnps a re la­
tar̂  escudriñar ahora en la psicología 
o jdiosincracia del alemán. E l hecho 
re^itayi cómo se, ;pré3enta es que, cofí.
organización se ha,, óonségó|4ó lá 
sumisión individual hasta .el extremo 
de haberse llegado a la idiotizacióu 
del'país entero, en cuanto atañe a; la 
confianza y credulidad para sus gober- 
n ^ te s7«el kaiser, el kromprtnz, el Goí; 
biernó, el Estado Mayor^ saben lo que 
hacen, ho se puédeü' equivocar...» y 
nadié puede sacar de ahí a los alema* 
bes.
Esos cerebros han perdido la facul­
tad de pensar, si alguna ^yezkl^ p iY ^ ' 
ron, y decismos ©stOí.por 'qu% ya  ̂ ba»y 
que creer que siempre confundieron 
el pensar con el calóular.que: son «cosas 
nujy diferentes.
Su fe en los qué mandan es un 
verdadero fanatismo. Ninguna exage- 
raciónj ninguna m entira, por énormeS * 
que sean^ los choca;, nadie püedo.dqs^ 
huir su convicción inconmovible;,,ca/ 
da alemán es un fanático de, sus ele-, 
mentos directores y sabido qs que el 
fanático es un  ser amputado de esar- 
cualidad preciosa que creíamos pecu­
liar a todo el género humano y  que 
ahora vemos que le''está- negada a a l­
gunas, razas: el libre.albeprí^o.^^
Las informaciones fécí^ñte^ de los 
episodios d e  la guerra dan cuentan de 
uu hecho que dem uestra hasta qué 
grado ha llegado esa credulidad ale- 
ujaua, que tiene tanto de estúpida co- 
uio de petulante y soberbia.
Hace algún , tiempo llegó a l a  esta-’ 
ción francesa, de Djjpn un convoy de ' 
prisioneros alemanes. E ajaron  del tren 
cuatro oficiales de aspecto serio y  d ig ­
no, y uno de ellos se acercó al jefe del 
convoy, un coronel francés, y  saludán­
dole correctamente, le pidió informes 
de algunos detalles relativos al buffet.
cuál era la  ,estación ei| dónde acababán 
de parar. ■'" '
,----Es Dijdr^'cbntes^^^^^
—¡Pijon!----éxclamó él oficial prusia­
no, reprimiéndo uná furtiva sonrisa—
|Si Dijofií éStá ’ Ocupado ;p0r: nosotros!
Lo sef müy 'bién. L  túismO que Bel- 
fort..;- -
—<Qué i|uieip fistéd^^^^ le diga?— 
respdndlÓ eif^éle foánb|s.—M ire usted 
p.ór ahí; lea los letréros'^áiiunciadores.
. E l oficiap alqmán ve,, en efecto,los 
anuncios que hay en la. estación y se 
nota que se émocibhá, que duda...
Después de unos momentos,'pregunta 
al coronel:
—¿Podría usted deeirme a dónde 
nos conduce éste tretí?
—El término del vl^je no lo sé, n i se 
lo puédo decir a ústed; ;péro ahora, en 
primer lugar) les llevarán a Lyon. .
^ ¡ ¡A  Lyonl! Eso sí qué no. Ahora 
no me éngaña usted, está, en po­
der del ejército italiano desde hace 
más de dos meses¡ epo lo saben todos 
en Alemania.
Y  saludando; fríanfontc volvió la e s­
palda al córonéVlrahééé, quien no sa­
bía (^ u é h a é é rá ré  si réirse, ....
aunque Ío fnás-nátdfál, y  ©áo acabaría’ |  montaña 
haciendo, sériá cúcnpadecer á  ésos ® r.,
hombres que '«estání l^déndose , mu­
riendo en la> ‘guerra, cbrapletámente 
engañados. -
E n Alemania se ha dicho a las gen­
tes y  éstas fisi lo fian,creído, quq |ta íia  
ha tomado parte, qn la; guerra, a f la­
do de los alema'nos y  qfie las principa­
les poblacioneS^ráncesas están ya en 
poder de los ejércitós germanos e ita ­
lianos. ■ .
¡Es el colmo! 7 r 77
Y  si a tal extremóísedia llegado con
los qficialeq4éL fiorabres de
.estudio, dé c a r te a , .perteneciéntés a 
la s  clases y  á las Castas superiores 
del finpe jio  crédufi^;
dad; d é  aberración mental, de idiotez 
kolosal no se habrá llegado con las 
gientés del pueblo; con la  generalidad 
de los súbditós 4 ^  kaisér?,..
Leemos ep úu im portante periódico 
<fo Barcelona! >
«Ayer estaban- en la estación de 
Enrancia abandonadqSr, fin recursos, én 
la miseria más completa, once indivi­
duos que forrnán tres ffamilias d e  las 
que han podido escapar de la región 
del Norte de EYancia ocupada por los 
alemanes.
' Las tres .familias asturianaf^ han 
vivido lá vidá d e ' horrór, y sobresalto 
que caracteriza iá ocupación alemana 
én E'ranciaL Guentan esas, pobres gen­
tes los sufrimientos que tuvieron que 
soportar con otros cio'fnpatriotas en los 
departamentos invadidos. . .
i, —A llí hay---dicén/“ únas 13b famir 
liás  españífiaa que gim en bajo,la féru-. 
la alemana7L a mayoría de sus indivi­
duos trabajan en las minas á las órdei' 
nes de los alemanes, quienes les obli- 
^^an a. unaEabor inteqsiva literalmente 
insoportable,
7 Dos días de la semana se les dedica 
ai realizar trabajoédurós de campañ^* 
especialmente'aperturas de záhjás y 
trincheras, sin duda éii previsión dé 
una retirada general.
; Hablan eábs desgraciados del pan 
K  K  de munición dél cuafise han traí­
do algunos ejémplates. E s una cosa 
' repugnante; diriase qué es un trozo 
de carbón. Cuando no pudieaon sopor- 
: ta r tales penalidades ésas familias es- 
í pañolasvinténtarori escapar, pero al ir 
, á  rebasar la línea íde, batalla fueron 
¡ obligadas a retroceder, acompañándo- 
: las la cab'alléfía h a |ta  Tos centros íni- 
[ uerós,.. Desde eúlos .lüeron internadas 
i las Referidas .familias en territorio ale­
mán, desde donde por fin lograron es­
cabullirse pasando la frontera Suiza.
, Desde este último pais se trasladaron 
a Francia y por fin a España a donde 
han llegado en la más absoluta m i­
seria.» / *
¿Es así, haciéndolos trabajar como 
I esclavos, en operaciones de guerra,có­
mo los alemanes tratan  a los súbditos
L a estación va mejorando paulatina-» 
mente y  a medida que avanzamos en 
la prim avera se hace más vivo el inte­
rés por ver cómo se desarrollará en 
Francia y Bélgica la ofensiva que se 
ha venido prometiendo desde hace 
meses. ¿Cómo y  dónde comenzará la 
ofensiva? ¿El g rán  público podrá ente­
rarse  de ella en seguida o deberá ^di­
v inar el suceso ante los bólétines del 
Estado Mayor? ¿Habrá un efecto escé­
nico dramático ó la  situación séfoá de­
lineando poco apocó?
Como he expuesto ya , creo que se 
realizará la segjíüda hipótesis y  que 
la batalla de caÉáetej ^óóisivó se irá  
desarrollando ^^ogresivaihente con 
fina serie de encUéptros cadá" yé2 más 
im portantes como los que desde F e ­
brero ocurren eji distintos sectores de 
lá  línea de batalla, sin que ello signi­
fique que los aliados renuncien a in­
ten tar un esfuerzo titánico en un pun­
to determinado para romper el frente 
alemán. Es, además, presumible que 
ocurrirán  en ese frente varias resque­
brajaduras o alm enes algunas accio­
nes concomitentes. H asta ahora lo úni­
co que puede continuarse afirmando 
es que se ha iniciado un periodo de in- Angel 
tensa actividad, del cual puede salir 
completamente transform adala  situa^- 
ción en el teatro occidental^
L a acción ofensiva francesa se des­
envuelve actualmente en cinco partes, 
principales: en la A lta Alsacia, donde 
las tropas de la República, después dé 
la  im portante victoriaíde Haftmanns- 
weilerkof, continúan sus, progresos 
en la región, habiéndose acercado en 
su avance de kilómeti;:© y  médip a la  
de Scháépféhriet. Más al 
Norte, se combinan otros dos movi­
mientos ofensivos que tienen p o t obje­
to extrangular la  magrimea situación 
estratégica ocupada por los alemanes 
desde el mes de Septiembre en las A l­
turas del Mosá, en Sáint-Míhiel. Los 
alemanes a l apoderárséide aquella al-» 
tu ra  y  del fuerte de los Romanos se 
aseguraron úna posición de primer 
orden, porque desde ella se dpíhiha 
toda la región y se impide la  cómuni- 
cación directa entre V erdún y  Nancy.
L á situación de los ejércitos alemanes 
en aquel ñaato  quedó formando una, 
especie dé bóta cuyo talón se asienta 
en Saint-Miniél. Los franceses, consi- 
deráblementé f  éf orzados en aquel sec­
to r y  provistos de una artillería for­
midable, luchan desde hace muchas 
semanas por 'arrancarle  la de,
Saint-Mihiél, habiéndó combinado los 
dos móvirffiéntós: ofensivos a que he , 
aludido. Úno de ellos tiene la direc­
ción de. Súr a  Norte y  Nóroeste y pár- 
te de ip s ; bosques de Le Pétre y  de 
Mort-Mar'e para term inar éh Thiau- 
court. Esté movimiento ataca la súela 
o p lanta de la  bota, m ientras qúe en 
el otro partido dé V erdún, en direc­
ción Sureste, ataca la parte pósteriór 
de la  caña ,1 ha dominado ya en tres 
tréniendc^,,éóm,bafes.lás. de le s .
EpafgeS y i|enqe apoderárse dé  Hal- 
toncbatel ;^Vlghéulles. ;Si ips,;qós mo­
vimientos logran avanzar foédiá do­
cena dé kilómetros cada uno sé encón- ;̂, 
tra fá ií éñBóis dé Thiácourt y  q u e ^ L  
rá  completado el cerco alrédedór de 
SainfiMíhiel Lps álemafiés no téndrán , 
más EeHiedip que retirarse o capitúiar.
L a  operación es dificilísima y  costará ‘ 
por ambas partes sacrificios cruentos.
Y  nópodrenips decir qüe la ofensiva : 
f r a n e la  habrá triunfádó hasta que se 
haya éohséguído el résultado que aca* 
fio de indicar. . . .
Efi cuarto moviniiénto ofensivo de 
los o.íncp aludidos se désarrollá en el 
bosque dé Argófia, también favora- 
blementé, pues el boletín de aúteáyer 
habla dé ventajas obtenidas en  Baga- 
te lley  Naurrissons. Finalm ent0,,én  la; 
reglón de Arras, en L a , ¿BoiseUe y  en..j 
N uestra Señora de Lóreto, ha fécrú-» 
decido la  ofensiva francésa, obtenien­
do positivas ventajas: trincheras des­
truidas, posiciones tomadas a la bayb, 
neta, etc. Téngase en cuenta que esa 
región se encuentra inmediatamente 
al Sur de las posiciones ocupadas, por 
los ingleses defrás y  encima de la Bas- 
sée, es decir, donde hace poco sir J. 
French obtuvo el im portante triuhtp 
de Neuve Chapelle. No sería de ex tra­
ñ ar que a la  actividad francesa corres­
pondiera un avance de todo el frente 
aliado en aquel sector.
Todo esto no es aún la ofensiva g e ­
neral sino el tanteo con que se inicia 
el esfuerzo previo dé la  acción defini­
tiva  apoyada en las bases estratégi­
cas,que, poco a  :poco se van  asegu­
rando. „  ^
E  D ia z -R e g .
¥aéios veteranos de la.guerrá de Afri­
ca en 1859-fiO nos visitaron hace días pa­
ra ^rogarnos que pidiéramos la pronta 
api^áción del proyecto de ley cOnce- 
diéfaoles pensiones, y recabados lús 
oporfonos antecedentes,^ resulta que el 
asu’ñto se encuentra' éh el estado si- 
gulihte:
El proyecto fué presentado en la ante­
rior legislatura de 1910, aprobándolo el 
Coágréso, pero no el Senado, donde fué 
rejiifoducido en Mayo, de 1914.
Aprobado ahora en la alta Cámara, se 
ret||tió al Congreso, dictaminándolo la 
Co||isiótt do este cuerpo en 10 de Dicíem-; 
b r ^  siendo presentadas al djetsmeq. 4é 
la (amisión del Congreso las enmiendas/, 
queA cQUtiuuapión reproducinjos:
Del señor Vincenli proponiendo una 
adición:
«Los Diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer al Congreso fá  si- ̂  
guiénte adicióni al dictamen deds Gomi-t; 
sió:n de gracias o pensiones sobre el pro;r 
yeéto dé léy del Senado oori pen­
siones a lós supérviviehtas de la guerra 
delÁfríca de 1859-60: . ;
«Se consideran incluidos en los bena- 
fícios de esta ley a los que hubieran tor 
mido parte, como clase o individuo de 
márinoríá dé los buques de-Iq Armada, 
erúla gpoAá deiPfcííico.^^^  ̂ /
P&iació jiel Congrésd 14, de Diciembre 
dé; 19Í'$--*-í^áúWr4o'' '
ciá‘ Muñoz.—MáHanó Alonso Rayón.—' 
Qalarza. Manuel ' Regüejo.-^ 
Juan Navarro Reverter y Gomis.—El 
Marqués de Roca-Verde. f>
f^ét séñor Gómez Chaix a l articulo ter­
cero del dictamen: ;
«Los Diputados que suscriben tienen el 
honor de proponer al Congreso la si*- 
guíente enmienda, al dictamen de la Go- 
mi|ióii de gracias p. pensiones sobre el 
proyecto dp fey dél penado concediendo 
pénsiones a|los. supervivientes de ía gue- 
l.|59-,60-:-
7 Éf á í|. 37  quedad el ¡si­
guiente: ‘ ;
«No podrán acogerse a los beneficios 
de esta ley los supervivientes comprendi­
dos en los dos artículos anteriores, que 
disfrutéii de sueldo, pensión b cualquier 
otro haber del Estado, de fobdos provin- 
eiales Oj municipales, a 110 ser que ,re- 
nuncion a dicho sueldo, pensión 6 ha­
ber.»  ̂ '
Palacio del Congreso 15 de Diciembre
de 191á.—Pedro Qómez;̂  Chaix.—Refrné- 
negilctp Giner de lós Ríos.—Roberto Pas- 
trovidof. —Marcelinopomingó.—Ediiar- 
do Barrióliero.—Francisco Maciá.--^Md\ 
Delgado Barreto.^
Del señor, bfacíá proponiendo otra adi­
ción al d.ief«b^eh:
«Los Diputados que suscriben tienen 
el honor de proponer a l ; Congreso la s i - , 
jguiente adición;al dictaihan de -la Comi-; 
sién dé gracias o pensiones sobre el pro* 
yécto de ley del Senado concediendo pen­
siones a. los Buperyiyientes de 1a guerra 
de Africa de 1859-6Ó:
«Sé consideran inqluídos en fos fiene- 
ficíos de esta ley a los supervivientes de 
los batallones voluntarios expedicioria:* 
r|o«f¡a Cuba en 1869.»,
4̂ 4 ja cío del Congreso 15 de Diciembrp
que en facha posterior vayan justificando 
su derecho. ' ,
Arf. 4-.!̂  No .podrán. acogerso a los 
beneficios de esta ley los supor vi viento» 
comprendidos en sus dos primeros-apií' 
culos que disfruten de sueldo».-pensión o 
cualquier'otro haber úe. fon­
dos provinciales o,municipales, y  los que 
no -reúnan las condiciones exigidas en el 
número 4:® del .artículo 15 de ; la ley de 
Enjuiciamiento.civil vigente.
Palacio del Congreso .20 de Enero de 
1915.”  José Maria Méndez Vigo.--Manuel 
Creus.—José Ruis Castillejo.— Marcelo 
Ripas Mateos,— l.Ómás Castellano, se­
cretario.»
; Éste dictamen fuó a próbado sin discu­
sión en la sesión' celebrada el 12 de Fe­
brero Ultimó por el Congreso, mas no 
habiendo concurrido número suficiente 
de Diputados, fué incluido en la órden 
"del día para la votación definitiva que no 
llegó a verificarse por ser precisa la asis- 
. teheia de la mitad' más uno de los dipu­
tados.
 ̂^ 1  proyecto está ya aprobado en su 
c^secueheiá, por ambas Cámaras, fal­
tando sólo la votación definitiva y el 
Inonibramiento de la Comisión mixta por 
diferir el texto del Senado algo del texto 
dél Congreso, y todo ello podrá llevarse 
a /cabp en una de las primeras sesiones 





Hoy martes en sección continua 
colosal programa de Cine




M i  v i d a p o r  l a  t u y a
Precios inverosímiles 
Butaca, 20cts.;)(Geñeral, 10 
Media, 10 id.;)(Media, 5!
7„.Es pjl ^fenómeno» de 1« , „
qúe por éq ,arte é irréúrocbablé ej ecución I 
causará el asombro dé los que asistan 
sü proyección en el
c i N i l
Hoy éxito de la 5.® corrida de loros en 
Sevilla por Gallo, Gallito y Belmonle con 
toros de Miura.
ial^l^i.^Prancisgñ^M  
tufa María Plqjq.—L m  y  Vidal.
J o s é  Z u t ü e t a . — J o s é  P l á r i - y  A r é n y '.— 
M a r c e l i n o  D o m i n g o .— R o b e r t o  C a s t r o ^  
p id o .}>  ;7, ' • ■
•4Reunî  ̂ la Gomision del. Congresb en,
,Enero de 1915/y después de acéptác lá ' 
étimienda del señor Góibez'Gb'aix', Ueséa- 
limáúdq las de ios Sres. Vincenti y Ma- 
eiá, emitió nuevo dictamen en esta forma: 
«La Comisión de gracias. o pensiones 
ha examinado nuevamente el proyecto 
ley remitido por el Senado conqedien-. 
do ¡ieúsíones a los supervivientes de la 
guerra de Africa de 1859-60, y tomando 
en consideración lo propuesto, tiene la 
honra dé someter a la aprobación del 
Congreso eí siguiente proyectó de ley: 
Artículo li® Todo el que, cómo clase 
o individuo de tropaíio asiniilado a ella, 
hubiere formado parle del Ejército o es- 
cúádpa de operaciones que llevó a cabpi. 
lavcáippaña.de.Afoieada.;lS^ á 18b0, o 
seft;entre las fechas de la declaración de 
guerra y la suspensión de hostilidades eñ 
2 f  de M%rzo dé 1860, gozará,.mientras; 
viva, do una pensión anual de 500̂  pese- 
taSj intransmisibles y con las * íimifacio­
nes que Se consignan en los artículos 
siguientes.
Art. 2.® A los efectos del artículo an­
terior, el Consejo Supremo de Guerra y
Presidida pbr el señor Ortíz Quiñones,! 
como diputado dé ihás edad y actiiando 
do secretarios lós rUás‘ jóvenes, señores 
Rosado Sánchez Pastor y Andrade Be­
rrocal, se reunió ayer la Diputación pro­
vincial, para celebrar lá segunda sesión 
del periodo constitutivo.
Los que asisten
' Ocupan los escsñps los diputados se­
ñores León y Serralvo, García Berdoy, 
Núñez de Castroí Luna Rodríguez, Pérez 
dé la  Cruz, Durán YiUavicencio, García 
Zamudio, García, Chéca, Rivera Valen­
tín, Gómez Cotta, Hurtado Janer, Arce 
Martínez, Pérez; de Guzmán, Ortega Mu­
ñoz, García Pareja. Delgado López, 
Chinchilla Domínguez, Maldohado Pa­
reja, Albert Pomata, Calafat Jiménez, 
Hihojosa Carvajal, Gisbert. Santamaría, 
Martín Velandia, Gross Fríes, Caffareua 
Lombardo, Rosado González, Egea Egeá 
y Lomas Jimónezr '
; Acta
í El señor Ordóñez Palacios, que ocupa 
el sitial del secretario de la Corporación, 
da lectura al acta de I'a sesión celebrad^ 
el sábado, que sé aprueba por unanimi­
dad.
Dictánienes aprobados
Se da lectura a los dictámenes que es- 
. tahan sobre la mésá, .emiti'dóS pór'la Gó- 
misión auxiliar dé actas, referentes a las 
de los diputados electos por los distritos 
I, de Ronda Campillos, Antequéra-Alora, y ¡ 
Alameda-Mercód; señores Durán Villa- | 
vicencK, García Berdoy y Albert Poraa- 
ta, respectivameute,- que fueron designa­
dos para formár parle de la Comisión 
permanente de actas, aprobándose di­
chos dictámenes por la Asamblea y efec­
tuando la'proclamación de los diputados. 
Más dictámenes
Se suspende la sesión paré que la Co­
misión permanente d® ;áctáá dic.lamine 
sobre las demás presentadas, ¡rogando lá 
presidenQia a los diputádos que la for­
man que procuren ¡cumpUj' su mlsió 
forma de que. s®áu dlbíam lódás
las actos.
Reanudado el acto, son leídos los dic- 
támenérde dae acta» del distrito de Ron- 
da-CampUiqs, correspondiéntos á Jos se­
ñores Ca'afat Jiménez, Hinojosa Garva- 
jal y Pérez de la Cruz.
Antequera-Alora, señores García Z»” 
mudio. Rosado González y Luna Rodrí-
- : 0 i ; S , O : C I E O A D
Anoéhé firiharórt süs esponsales en. ia 
parroquia del Sagrario, la bella y elegari" 
5,te señorita Encarnación, Marios,Muñoz, 
hija de nuestro -estimado .amigo, el nota­
ble abogado y secretario de esto Ayunta­
miento, don Rafael Marios, con el 
guido joven don Ciríaco del Portal Mar­
tínez, estimado amigo nuestro.
Fueron testigos por parte de la novia 
al alcalde de Málaga, don Luís Encina 
Candebat y don, Francisco Morales y por 
la del novio don Juan Poy y don Jacinto 
Godínez de Paz, estimado amigo nuestro.
La boda se celebrará el día 30 del pre­
sente raes.
«
Después de pasar una temporada en 
Sevilla, ha regresado a esta capilal la 
bella señorita Josefa Bocanegra. ,
En la parroquia del Santiago se ha ve­
rificado la toma do dichos de nuestro 
estimado amigo dori Eloy Marteache Cíe- 
zay  dq la bella señorita Trinidad Por­
tillo. . TV/I i-
Actuaron destigos don Anloniñ 
Viltarasa, don Laureano Páez y don Bí»n- 
jamíft Ginér Giner.
La boda se celebrará on breve.
»
Ayer, a las cuatro de la tardéí'ton ia 
parroquia del Sagrario se verificó la 
boda de la bellísima y gentil séñorita Ma­
ría Teresa Zapater con el distinguido jo­
ven don Rogelio Martínez Brougier, 
querido amigo nuestro.
Fueron apadrinados por doña Josefa 
Panés de Zapatér, madre de la desposa­
da y don Edukrdo Martínez Martínez, 
padre del novio.
Firmaron como testigos don Rafael 
Moreno Castañeda, el teniente coronel 
del regimiento del Pí íncipe, don Enrique 
Satuó, don Luis Grund y don Nicolás 
Meessa.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género de venturas, marcharon 
a Alora, donde pasarán la luna de miel 
en una finca de aquel término.
Marina formará una relación nonainal de„. 
los sunervivientes que soliciten él disfru-
guez.
El jefe francés le contestó cortésm eu' 
te y entonces el oficial alemán, anima- 1 de naciones neutrales? 
i do, se confió un poco y  le preguntó |  Pero ¿a qué preguntar, ni a qué ex- 
f eu qué ciudad 8̂  encoutraban y  |  tiañar nada, tratáudose de quienes qo
EL POPULAR
Se vende eú: MAPHn>,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
En GRANADA,
A c o ra s  d@l Casino^ n u m .  13
En BOSADILLA,
biblioteca de la Estación*
ip . . . * -
te^de las pensiones y declarará sú dere­
cho a ser comprendidos en los beneficios 
do esta lety, .
Ar't.'3.® Se fija en.íjOO ,el .númerp má­
ximo de los que simultánaámente han 
dé disfrutar de dichas pensiones, a cuyo 
efecto, dentro de los tres meses ¡ siguien­
tes a lá proinulgación. de esta ley, se íor- 
msrá por dicho Consejo Supremo un es- 
cátofón, por orden de naciniiento, de los 
que hasta entonces hayan justifi^do su 
derecho, y comenzarán a percibir las 
pensiones, desde la fecha en que _se pro­
mulgue esta ley, los ,300 supervivientes 
más ancianos. Las vacantes que vayan |  
ocurriendo se cubrirán; primero, en el |  
mismo orden de edad,.por los que no ha* 
yan tenido cabida en los primeros 300, y 
L deépués, y on él .nii^oio ordoPi por lps
Alameda-Mercad, señores Andrade Be- 
rroeíi; Hurlado Janer y Gómez Olalla. .
TodóS los dictámenes quedaron sol^q 
la mesa.
Respecto a las, actas de los señores 
García Pareja, Lomas Jiménez^y Arca 
Martínez, electos por el distrito de Vélez- 
Torrox, dice la Comisión permanente 
quapara dictaminar sobre ellas necesita 
consultar tos expedientes electorales, y 
para ello propone que se soliciten del 
presidente de la Junta provincial del 
censo electoral.
Se acuerda pedir esos antecedentes, y 
se levanta la sesión, hasta hoy a las tres 
de la tárde.
;En el expreso de la; mañana vinieron 
de Madrid el diputado a Cortes por Ar- 
chidona, don Luis de Armiñán, acompa ­
ñado de su bellísima sobrina Caridad 
Molina de Armiñán; el diputado provin­
cial, don Francisco Rivera Valentín y 
dón Manuel y don Eduardo Ocón Tori- 
bio.
Dé Barcelona regresó el comorcianle 
don Manuel Barnet.
En el correo general regresaron de 
Madrid, don Jogé González (íapulino.don 
Enríqúe Ramos Rodríguez y don Enri­
que Gómez de Cádiz.
En el exprés de las seis de ia tarde 
marSli'ó a  Logroño, donde ha sido desti- ' 
üaáo a aquellaJAudiencia provincial, el 
eix-vicesécretarío de esta Audiencia, don 
Fermín García del Roncal.
A Córdoba marchó el distinguido joven 
don Pedro Ansorena.
^  '
Se encuentran mejor de su.? respecti­
vas dolencias, niieslros estimados ami­
gos don Francisco Giménez-Guenca Bo­
nilla y don Luis Valdós.
Nuestros votos por que obtengan com­
pleta, mejoría.
PEDID COÑAC REAL TESORO
JER EZ. IpEALCROAL TESORO,
.1
En Melilla ha dado a luz, con toda fe­
licidad, un hermoso niño, la distinguida 
señora doña María Huelin, esposa 
don Alfonso Gómez Souza.
de
Han regrosado a Molilla, los industria-
í
M a rÍ^ '*£ :*É S
les don Luis Redondo y don Ladislao 
Ayuso, y el fotógrafo don Francisco 
Peso.
De Malilla vinieron el módico do la be­
neficencia pública de aquella plaza, don 
Manuel Pérez Rodríguez; el ingeniero 
de la Junta de arbitrios, don Tomás Mo­
reno Lázaro, y el distinguido joven don 
Diego Vega.
i vida por la tuya
Es el «fenómeno» de la cinematografía 
que por su arte e irreprochable ejecución 
causará el asombro de los que asistan a 
su proyección en el
CINE PASCUALINI
Hoy éxito de la 5.'' corrida de toros en 
Sevilla por Gallo, Gallito y Belmonte con 
toros de Miura.
í l i J i Y O
Luna menguante él 6 a las 5 -23 




El alcalde nos dijo ayer que por la 
mañana había asistido a la reunión de 
la Junta provincial do subsistencias ce­
lebrada en el Gobierno civil.
Se trataron en esa reunión diversos 
particulares relacionados con la cues­
tión del encarecimiento de las subsisten­
cias, leyéndose un telegrama del alcalde 
de Villanueva del Rosario, interesando 
que por la Junta se proceda a la  incau­
tación del trigo existente en aquel tér­
mino municipal.
Parece que obedece esta petición a la 
sospecha abrigada por dicho alcalde, de 
que los acaparadores tienen almacena­
das gran cantidad de trigo y pretenden 
darle salida aprovechándose de las cir­
cunstancias.
Es leído otro telegrama del alcalde de 
Vélez-Málaga, expresando la escasez de 
trigo que se nota en el distrito y solicita 
su envío.
Con relación al asunto del cargamen­
to dé trigo norteamericano que se espe­
ra en Málaga, dijo el alcalde que el Go­
bierno no había contestado aún a los te­
legramas que se le enviaron el Sábado, 
en demanda de que quede en nuestra 
capital la totalidad de ese cargamento.
Por esta demora en la respuesta de la 
Superioridad, la Junta se encuentra sin 
poder resolver la cuestión.
La calle de Granada
El asunto del ensanche de la calle dé 
Granada en la parte comprendida desde 
la de Jerónimo Cuervo a la plaza del 
Siglo, sigue preocupando la atención del 
alcalde.
Ha interesado de los industriales que 
tienen establecidos sus negocios en las 
casas que han de expropiarse, el envío 
de certificaciones que acrediten que 
llevan ocupando durante diez años, los 
locales respectivos, para otorgarles la 
indemnización que para esos casos pre­
viene la Ley de Expropiación Forzosa.
Ya se están recibiendo en la alcaldía 
esas certificaciones.
¿Dónde está el salchichón?
La comisión de abastos decomisó el 
día 30 de Abril en una tienda de comes­
tibles instalada en la calle de Torrijos 
núm, 66, propiedad de don Francisco 
Fetrés Carbonell, una partida de 25 kiló-
f ramos de salchichón averiado, acordán- ose por el momento dejar la mercancía en poder del industrial, en calidad de 
depósito, para recogerla posteriormente.
Se presume que el tendero so avistó 
con el representante que le vendió el 
artículo, noticiándolo lo ocurrido, y de 
algún prbcedimiento se valdría, por que 
ahora resulta que cuando se presentaron 
los dependientes del Municipio para re­
coger el salchichón, éste había desapa­
recido.
El jefe del Laboratorio Municipal se­
ñor La Blanca, puso ayer la ocurrido en 
conocimiento del alcalde, y éste dispuso 
que se formara el oportuno expediente 
para depurar los hechos, encargándole 
la incoación del mismo al teniente de 
alalde señor Abolafio Correa, quien se­
guidamente ordenó lo necesario para la 
busca y «captura» del salchichón, i
Flores
Con destiño a lá inauguración del pri­
mer sanatorio para tuberculosos, esta­
blecido en Madrid, el alcalde, defiriendo 
al ruego que por telégrafo le hiciera el 
ministro de la Gobernación, ha enviado 
a la corte seis canastas de ñores, que 
.calieron ayer en el exprés de las seis de 
la tarde.
Delegación
El alcalde ha delegado en el concejal 
don Juan Rein, para que lo represente 
en los funerales que se celebrarán hoy 
en la iglesia de la Victoria en sufragio de 
los señores obispos, sacerdotes, religio­
sos y soldados belgas, muertos en aque­
lla heróica e infortunada nación,por con­
secuencia de la guerra.
Semana 19.—Martes 
Santo de hoy.—San Pío V.






Sexta lista de donativos
Pesetas.
ASQCIáClON DE DEPENDIENTES 
D E C O M E R C t O
Ponemos en conocimiento de los indi­
viduos pertenecientes a la Gremial de 
Ultramarinos y Coloniales de esta Aso­
ciación que, atendiendo a requerimien­
tos del Consejo de Conciliación y Arbi­
traje industrial de la Junta local de Re­
formas Sociales, hemos acordado apla­
zar la huelga que tenemos planteada, 
hasta tanto el mismo gestiona la conci­
liación cerca de los señores patronos.
El Presidente, Bernardo Rodríguez.— 
El Secretario, Francisco Cerrillo.
A  los que expontáneam ente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogam os que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y  de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En prim er lugar, es imposible 
m antener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y  nadie más, es la que ha 
de determ inar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
Suma anterior . .
Compañía Inglesa de 
Eléctrica . .
Don José Creixell . . 
Don José Polonio . .
Don LuísMoreno,Salón 
toria Eugenia . 
El Mediterráneo, S; A. 
Don Narciso Piñero . 
Don Francisco Sintas. 
Don Manuel Saco . .
Don Eulogio Merino . 
Don Francisco Esteve. 
Don Teodoro Simón . 
Don Antonio Marmoléj 
Don José Canales . . 
Don José Romero . .
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Total. . . . . .1.412.50
( Continuará.)
♦* *
Una comisión de vecinos de la calle de 
Parras nos ha visitado, exponiéndonos 
la queja de que con motivo de los festejos 
que van a celebrarse en Capuchinos, no 
hayan adornado ni poco ni mucho, ni 
nada dicha vía, suponiéndose, por lo 
tanto, que aquella calle quedará huérfa­
na de toda fiesta como ocurrió el año 
anterior.
Alegan nuestros visitantes en su abo­
no, que la repetida calle es una de las 
más hermosas del barrio, prestándose, 
por lo tanto, con mayor lucimiento qué 
otras agraciadas a la-celebración de fes­
tejos, y que a mayor razonamiento, estos 
vecinos contribuirían a la suscripción en 
proporción muy digna de estimarse, en­
contrándose con el mismo o más derecho 
a ser complacidos que otros vecinos, 
quizás con más influencia cerca de la 
Junta, pero indudablemente con menos 
derecho.
Nos parecen justas y viables las razo­
nes expuestas, trasladándolas a la Junta 
de festejos para que sean atendidas como 
sé merecen.
CAKaOHERO OiffllCO
“¡fllií Va esa m
Sí, lector: ahora resulta'^
(lo quiere ía ciencia, fosca,) 
que tienes que ir de consulta 
cemo te pique una mosca,
a que te diga él doctor 
la estupenda gravedad 
que viene tras el picor, 
sin remedio y de verdad.
Antes úna mosca era 
una sucia mariposa 
que «adornaba» cuanto hubiera 
en la casa má*s lujóse.
Se metía en la cocina, 
en la salsa, o el despacho, 
y con su picada fina 
te provocaba un empacho.
Te haeía crujir^ les dedos, 
y dar fieros resoplidos, 
y andar con pasitos quedos, 
(como con los pies dormidos,)
por darle alcancé y matarla 
sintiendo cruel fruición...
¡No era cosa de dejarla 
para que diese el tostón!
Ahora va a ser necesario 
cazar la mosc^éllitiablada 
que de modo ^oj^i^tario 
os dedique uná pjicáda,
y llevarla a abalizar, 
pues parece que ¿édietn 
boy su empeño á infeccionar 
todo aquello que ellas pican.
Yo si la ciencia no jura 
que se equivocó, en detalle,
¡pues m e  pongo una armadura 
para salir a la calle!
Y en la primera ocasión 
abandonaré la tierra 
temiéndole a la infección.
No a la que la mosca encierra... 
¡Existe tanto «moscón» 
que hable de toros y guerra!
PEPETIN.
rre  de los establecimientos del ramo de 
coloniales â l̂a hora que pretenden los 
dependientes.
El señor Pino dijo que de los 86 fir­
m antes hay 30 que no tienen dependen­
cia, manifestando que el cierre de las 
tiendas a una hora determinada, es cosa 
imposible de llevarla a la práctica, bar 
ciendo algunas consideraciones acerca: 
de este punto.
Detalló lo sucedido en las reuniones 
celebradas en «La Unión Industrial» para 
tratar de la petición de los dependientes.
Después de ámplio debate se acuerda 
el nombramiento de una comisión inte-, 
grada por los señores don Miguel Pino, 
don Miguel Escudero, don José Sánchez 




Aun cuando el oficio de profeta está 
astante desacreditado en nuestros días, 
mucho más en cuestión de modas, ve­
os por una vez de aventuramos; bien 
s verdad que nuestra profecía no es 
,muy difícil, dada la corriente imperante 
^  el buen gusto de nuestras damitas ale- 
^Yres y nuestras señoras graves. De todos 
.os modelos lanzados en la estación pre­
sen te  quedarán sólo aquellos que reúnen 
^ t a  cualidad: la sencillez. Lo exeóntri- 
, lo recargado, va descartándose ya de 
nuestras modas, con visible ventaja para
Rubí, don Antonio Corr;4les, don Esteban j. g¡g„.nte silueta femenina.T3 A M t v k v i T7*Ma r»/»í ei/»rh i.rwailA nAVI ^ . t*...... . ^Bermúdez, don Francisco Lozano, don 
Eduardo Viano y don Andrés García, 
para que ésta convoque en el lugaj* que 
al efecto designe, a todos los dueños dé 
establecimientos de ultramarinos, colo­
niales, abacería y aceite y vinagre, a 
fin de buscar una fórmula conciliadora 
en armonía con los intereses de ambas 
partes litigantes.
La fórmnla se someterá a conocimien­
to deí Consejo de conciliación.
Los vo^lo^i Jí le,
unión que hós ácüpa.  ̂ ; ’
El alcalde excitó a  los comisioná.4os 
para que procedieran, con-eÚdabidp táéto 
en la misión que se jioé ponfia, procuran­
do el mpdio de.splúcipJjía,P el 
tisfactoriameñie, para' evitar er 
miento de lá huelga.
Abonos y primeras materias.— Superíosfato de cal 18po 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
P c p í í l t s i a  M i l s g a :  C I(% ] |7 C £ C ^  2 3  ;
Para informen y  precios dirigirse a  la  Dirección:
Albóndiga XI y 13.— G R AH AD A
|i Las faldas son amplias y cortas: se lle-
fvan con sayos cortos, de forma de casa* ^ a ,  para señoritas jóvenes y de sayos Sirgos, chorreados, para señoras da más 
ledad. El talle se le deja en su emplaza- 
"Imiento natural, y loe cinturones, sobrios . 
Ide adornos, recuerdan los antiguos m o - |
Idelos. . j  j  f
Un lindo traje de mediodía y do tarde, i
Las subsistencias
Anoche se reunió nuevamente la po­
nencia designada por, las Sociedades 
obreras para solicitar la celebración de 
una manifestación?púbijea, en la  qué se 
interesará del Gobierno el abaratamién- 
t j  de las subsistencias, acordando elevar 
una exposición al señor Gobernador en 
demanda de sus peticiones, y protestar 
al mismo tiempo respetuosamente^ toda 
vez que se creen privados de sus dere­
chos al prohibir el Gobierno civil de la 
provincia que se llevara a efecto dicha 
manifestación.
](((tiii(a(ljSii dU Cens»
Debiendo procederse a laxectíficatíón 
del Censo, desde el 20 de Abril a 5 
de Mayo, se ruega a los correligiona­
rios no inscriptos en el mismo, se sirvan 
acudir diariamente de 8 y  ijz a 10 y  i \2 
de la noche, al Círculo Republiéáno 
de la calle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de 
Conjunción Republícano-sociajista, pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio­
nes respectivas.
Los interesados deberán expresar, 
además de su nombre y  dos apellidos, 
ed a y  profesión, el domicilio donde 
habitaban al confeccionarse el pa­
drón de vecinos en Diciembre 1913 a 
Enero 1914 y  la circunstancia de sí 
saben o no leer y  escribir.
SUICIDIO EN EL HOSPITIl
A las cinco y media de la máñána.do 
ayer puso fin a su vida, arrojándose por 
la ventana del retrete de la Sala de San 
Pablo del Hpéptial Proyiricial, inslálada 
en el tercer piso de dicho establecimien­
to, la enferma María Herrera, de 49 años 
de edad, casada y natural de Córtes dé 
la Frontera.
Hace tres mesés que ingresó en el Hos­
pital y padecía una dolencia que preci­
saba una delicada operación, a. la que sé 
I negaba la paciente.
El cüérpo de la suicida vino a caer en 
el patio de dicho establecimiento,y al que 
corresponde la ventana por donde se 
arrojara.
Al conocerse el suceso varios emplea­
dos del Hospital recogieron el cadáver 
trasladándolo al depósito del benéfico 
establecimiento. ’
El esposo de la protagonista de esta 
triste ocurrencia, se encuentra acogido 
en el Asiló dé los Angeles.
La suicida era de carácter huraño f- 
arisco, y cuantas veces fúé instada para 
sufrir la . operación que exigía su enr 
fermedád^, sé ópñsé á éílo resueltamente, 
resistiéndose también a salir del Hos­
pital. '




LAS MEJORES Y MAS BARATAS 
COMPAÑIA, 7
V entas al contado • P recios de Fábrica 
Esta casa es la más antigua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, no 
los necesita, su artículo se recomienda 
por sí solo.
Depósito de Colchones de Lana, borra 
y miraguaño.
Venta de las máquinas de hacer me- 
dias|y' toda clase de généro de punto.
■■'í I /  COM i>AÑlA,.-,’; | v ^ ^ ^ - ^
c4tí© Cerrojo, humero 28Í
s i l  BASTA de los lotes vencidas, pro­
cedentes da los empeños vérífi álos eft 
el mes de Octubre de 1914t que se cele­
brará los días 5 y 6 de M¡áyó’*féf áctü*.?; 
empezando a la una y megiq ie^a ta«’de.
inspirado también en los viejos retratos, 
es el constituido por un cuerpo muy 
ajusfado al talle; pero de amplio vuelo, 
sobre la falda, o por bellas túnicas de to­
nos egipcios, con dibujos del mismo es­
tilo.
Los colores neutros, los medios tonos, 
y Us tonos obscuros, pero no sombríos, 
imperan no sólo en la moda parisina, si­
no también en la inglesa, que en esta 
ocasión, como en los terribles lances de 
la guerra, van de perfecto acuerdo am­
bos pueblos. Y ya que hemos menciona­
do la guerra, diremos que su influencia, 
sin duda, ha creado las capas de corte 
militar y variadas en su forma y color; 
las bay parecidas a las amplías capas de 
los coraceros, ceñidas como las délos 
escoceses, caprichosas como las dé los 
turcos. ..pero todas ellas ligeras y elegan­
tes, como conviene a la  estación y a la 
gracia femenina, que realzan en la ma-, 
yoría de los casos.
Volviendo a Iqs trajes, hay modelos
KCIWÍ6B ?ltWII05
Convocados por el alcalde se reunie­
ron anoche en el Salón Capitular los 
dueños de establecimientos de colonia­
les qiie suscribieron la solicitud de los 
dependientes de esa clase, relacionada 
coñ el cierre a las nueve de la noche, 
con objeto de escogitar un medio que 
pueda servir de báse para solucionar el 
pleito qne se litiga entre patronos y de­
pendientes.
El señor Ehcina, luego de leerse por 
el secrelario señor Portal, el oficio de la 
Asociación de Dependiónteá de Comer­
cio, comunicando el acuerdo de la decla­
ración de huelga parcial por no haber 
cumplido los firmantes su compromiso, 
saludó a los congregantes que sumaban 
más de ochenta, y detalló las gestiones 
realizadas al efecto por el Consejó de 
Coñciíiación y arbitraje de la Junta Local 
de;#leformas Sociales.
ÍÉxponeíi su criterio acerca del ásunto 
los señoreii Manzano, Bermúdez, Pino, 
Molra, López López, Fetres, Redondo, 
Escudero, Pérez Cútoli, Gálvéz del Pos­
tigo y otros, haciendo diversas aprecia­
ciones referentes a la ñnalidod del cié-
Pluma y Espada
En el desempeño dé una comisión dél 
servicio, han llegado a esta capital, pro­
cedentes de Antequera, los primeros ter 
nientes, don José Paran Flores, don José 
Millán Póre:^ y de Ronda el de igual 
empleo don Gregorio Picón Díaz.
Ha marchado a Barcelona con el, ñú 
de tomar posesión del cargo de primer 
teniente del cuerpo de seguridad, el de 
igual empleo dél Arma de Inf&ntéríá ré-* 
cíeñtemente ingresado en aqüeí, don 
José Cabello.
Ha marchado a Céu|a a inooriiórárse 
al cuadró para éveriVuaiidades, dó¿de 
ha sido desuñado, el primer tenisñle del 
destacamento dél Regimiento dé Pávíá 
en esta plaza,doñ ErhestO López Sálcédó 
Gustimano.
Ferrocarriles Suburbanos ;
Balidos de Málaga para Coin .
Tren correo a las 9,16 m.
Tren merfcancías con viajeros é Jas 8 ñ.
BaKdaa de Coin para Málaga
Trettconrepa l^s 7 m, ;
Tren mércancláó cotí viajeros alas li'45 m
BaKdaa de Málaga para Vélez
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m.
Tiren correo a las 2,151.
Tren discreeíonáí a laS 7,151.
BaUdaa de Vélez para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las 6 m.
Tren discrecional á las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
verdaderemente curiosos y verdadera­
mente bonitos: una de las últimas crea­
ciones francesas, sé limita a adaptar las 
modas de los niños para las personas 
mayores, y lo sorprendente es que el 
efecto resulta encantador.
Se observa, sin embargo, este año 
menos actividad que en épocas anterio­
res. Y es que Francia, ocupada en más 
sagradas obligaciones, se ha olvidado de 
ofrendar ante el altar de la coquétería y 
de la moda^ aquellas delicadezas señori­
les que otros años preparaban con tanta 
anticipación y gusto. A pesar de todo, 
algo hemos ganado; en cuestión de tra- 
j8s,.simplificar es embellecer, y la moda 
actual, sencilla y grave, responde exac­
tamente a las exigencias femeninas.
V izcondesa, de Revilla.
París, Abril dé 1915.
BIBLIOTECA PUBLICA
— . DB.nA. — .
D E A M IG O S D E L  P A I S
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de onee de la mañana a tres de la 
ar̂ de y de siete a traeve de la noche.
Se vende en la F erretería  EL LLAVIN 
SANTA MARIA 13.-M ALAGA
CLÍNICA DENTAL
J .  LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y  media a« 12 y de 2 a 6 
de la  tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
Cnm clón del 98 por zoo «ie las 
enfermedades del estómago é  ln«. 
testinos con el E lixir Estom acal 
do Saiz de Carlos. Lo zecatan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifioif ayuda ó  las 
digestiouáSi ab re  e l . apetlto>i 
Quite e l dolor y  c u rá  la
las acedías» vómitos» vértigo es» 
tomacat» indigestión» flatulen» 
das» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercíorldria» neu* 
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsias suphme 
los cólicos» quite Ja diarrea y 
disentería» la fetidez de las de* 
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago Ó iníesflhos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y áe nutre. Cura las diarreas de 
íós hiflos eú todas sus «dádes.
De venta en las prtneipatea farmacias 
4el mundo y SCfTanO, 30  ̂MADRID 
e» rofflito folíolo o quloo pida.
a n í s  GIBALO a
GOGNAG iTEKCaElDOR
vmem wABmtAñfMs:
YíüDADEiOSE i á i 'M  R HIJO
SUeSSORUS -DSL-
M ü m O  ¥  S A B M l
, . iSaOOION DB VlhOB ’
VaaSaU Vinos Seeos día ÍS grados de 191S, 
9 ^  la Húoba de 16 litros; de ISID,
S'iDpeeet&e.
Añejos de B a 60 pesetas.
Bolee y ?. X.i ?'60; mossatei, de 10 4 SÍJpt. 
litas. "
L4«ima y eolor, de S a 6 pseeti^.
Valdepeñas tinto y blaneo, a 6 pesetas.
Vinagres poros de vino, deede S a 10 peactM 
bSieUtroB.
Juabsa de pora bota j ^ a  recéseos a 1 *26 
litro. ■ ■ ' -
AaisadQSi BsstOognáei. Os^i Gbebrat itaé* 
tira.
Precios coménc^mies
BodegaSi destilerías y áeeritéríérAImaefiBei 
de Campe (Hoerta Alta).
Td^ono HiMeró 3S4
Berrieio a doniáeilio..^SucurSides y Central 
de avisos: Pasillo Santo DomíngOi B8; Frente ai 
Puente Tetoán.
lIñADiBAS
Hijo» de Pedro Valí».—M A U G A
Bsoriiorio: Alameda V-iinaipal, núm. 12.
Importadores de. madera del Korte de Euro* 
pa, Amórioay del ptós. J  '




Observadones tomadas a las oehe de la ma­
ñana el ^  3 de Mayo de 1915;
Altarábaroméúioa redooida a 0,*, 760*7. 
Máxima del día anterior»20‘2 
ídem mínima del mismo diai 15'2. 
Termómetro seeo, 17̂ 0.
Idem húmedo, 15'4.
 ̂ Direooión del viento, E.
Apemómetro.é-;^. xn. en 24 borss, 53,., - 
Estado del cielo,vBrama.
Idem del inar, Llana.
Evaporación m|m 1*7.
Xáom en mim, CO. . . r
N O T IC IA S
Entre los aspirantes a pensiones para 
estudios en el extranjero, presentados al 
concurso que se convocó en Marzo últi­
mo, figura el joven escritor rondeño don 
Joaquín Ortega Duíóñ.
Dichas pensiones no se acordarán has­
ta el mes de Septiembre próximo, ha­
biéndose aplazado este año la concesión 
con motivo de la guerra europea.
El señor Ortega Durán ha solicitado 
una pensión para los Estados Unidos de 
América con objeto de estudiar la organi­
zación de Museos coméirciáles en dicho
Solares, Seáella, Sierra de Yeguas y To- 
rremoliuos.
E n Villannsva del Trabuco tendrá lu­
gar durante 1¿ s días 5, 6 y 7 dél mes acr 
tual, la cobra'^iza voluntaria de consu-r 
mos,, ,, .
El juez de ióístruccíón del distrito de la 
Merced llama, a Antonio Ríos Aguilar, 
proepsado p or contrabando de tabaco.
* ELjuez de jEstepona requiere aM ánuel 
Santjisteban, delitc de estafa.
Lá junta de .arbitrios de Meüila anuo 
cia que ¿í Ái» ^  de Junio sé vérifica."á 
una su b as^  púbdea, para la contratación 
de las obr¿« qué comprenden el proyecto 
de colector Vgenei al para los barrios de la 
orilla izquit''rda dei Río de Oro.
Eii ét íérm ííio diB veinte días se coníio-f , 
ca a concurso» para  dotar de local adecúa- 
do la e s ta fe ^  de' correos de Alhaurín 
Grande. (
Desdi* la cárc»‘ d de Estapona giiró con- 
ducido a la de NÍ arbella el recluso Pablo
González; Morett¿^-. ^
Eo el vappr coVreo llegaron aye> . de 
Melílla les pá.'éjerbe don.Damel de Paul.
don Benito C h u :^ >  ‘i
tillo, don Luis ^ Alcánta-r
rá, don Francisco ,
Bueno, don Arturo \  ^«^^n «Ion Jesús Al-
várez, don Nemesio \ Tonbio, don H»f.ml
García y don 
Por la Dirección
blicas se ha anunciado el ‘11* 10 ?.,el ac­
tual, para las subastas da i « 
ción de un dique en el puerto «a 
Vieja (Alicante), y de unsacader^
Garlos de la Bápita (Tarragoix»).
Ha sido dictada una orden ,por la 
Dirección de Óbrás públicas, recom en­
dando el servicio dal aparólo «Ma^rot» 
en la estaciones sanitarias. ' .
Se ha designado el día 1 del próxi two 
Junio, por el Gobierno Civil de Sevil.'^, 
para celebrar una subasta de acopios oa 
piedras, con destino a la carretera de Am 
caiá de Guadaira a Córdoba. ;
En el negociado corresptm tienta ^de < 
este Gobierno civil se recibieron ayer l o s . 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: ;
Pedro Mesa Rodjpjgíiez, R afa^  Garcm 
García, Miguel' Vátdaáquíri Torre», An­
tonia Ramírez de AguVJ-8, Faraaado Ma­
ximiliano Valdós y Migiíél Fuente» s s o ' 
chaz. ,
Cuadro resumen de los servidos pres-* 
tados en la Gasa do Socorro del distrito 
de la Merced, durante el mes de Abru 
de 1915. _
Enfermos asistidos a domiciláo, oU?; 
Idem en consulta general, 1124? Acci­
dentes socorridos, 139; Partos y abortos 
asistidos. 3; ReconaocimÍÉ'ntos dé enaje­
nados, 1; Total, 1.574.
Según datos de la Dirección general 
del Instituto vGeográfico y Estaduítico, 
procedentes dé los Registros civiles, 
movimiento natural de la población, ele 
esta capital durante el mes de Ma^^ú 
fué el siguientes
Población calculada 139.647.
Nacidos; Vivos, 420; varqnes^„ 217; 
hembras, 203; legítimos, 364; ilegitimóte» 
5U expósitos, 5. Muertos, 29. VaroneSfl; 
13; > bembras, 16; legítimos,, -26; ilegítir»  ̂
mos, 3; .expósitos, 0. „ ^
Natalidad por 1.000 habitantes, 3*01> 
Matrimonios, 84. Nupcialidad *por 1.000 
habitantes 0,60. Mortalidad por 1.000 ha- , 
bitantes, 2*78., , v
Defunciones: Varones 204, hembras 
184', menores de cinco años 112,. de cinco 
y más años 276, en hospitales y casas 
de salud 48, en ptros^ establecimientos 
benéficos 2iy fiebre tifoidea (tifo abdomi­
nal) 1 , tifo exantemático. 0, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica 0, virue.-, 
la 0, sarampión 0, escarlatina 0, coque- , 
luche 0, difteria y crup 0, grippe 16,cóle­
ra asiático 0, cólera nostras 0, otras en­
fermedades epidémicas J , tuberculósiá 
de los pulmones 33, tuberculosis de las 
meninges 2, otras tuberculosis ñ , cáncer 
y otros tumores malignos 6, moningitis 
simple 17, hemorragia y reblandecimien- 
to éerebrales 21, enfermedades orgafe^ 
cas del corazón 53, bronquitis aguda 21, 
bronquitis crónica 7, neumonía. Y3, 
otras enfermedades del aparato respira-- 
torio (excepto la tisis) 37, afecciones del 
estómago (menos cáncer) Q, djarr ea Y 
enteritis (menores de dos años) 20, 
apendicitis y tiflitis 0, hernias, obstruc­
ciones intestinales 2, cirrosis del hígado ; 
.1, nefritis aguda y mal de Bright 9, 
turgores no cincerosos y otras enferme­
dades de los órganos genitales de la mu- 
jer O, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales) 3» otros ac­
cidentes puerperales 1, debilidad con ge­
ni ta y vicios de conformación 12, senili­
dad Í2, muertes violentas (excepto el 
suicidio) 1 ,suicidios 3, otras enfermeda­
des 88, enfermedades desconocidas o 





Ayer se reunió la Comisión |VIixta, re­
solviendo expedientes de quintas relati­
vos a mozos de los puebles de Riogordo,
Por enfermedad del señor Registrador 
de la propiedad, se ba encargado del des­
pacho del Registro, el abogado de este 
Ilgstre Colegio, don Manuel Ghaneta Pi- 
nazo, Registrador sustituto.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Vicloria: Don Antonio Vianá y don 
üusri -Gi&yÁi ■
Aihambra; Don José Barnal,don Fran­
cisco Aguayo, don José Arias, don Ma - 
nuel Rojas, don Prudencio Redondo, dpn
p l
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Antonio Muñoz, 4on íuu» Fernández y 
don Sebastián Bueno. * 3 .
Colón: Don Luis Bravo, don Antomo 
Casco, don Rafael González y don Ma­
nuel García. ' ■ ,  ,
Niza: S^Sora Carbonell y familia y don 
José Top¿ás Valverde.
Re¿í«ía: Don José G arda Negreira y 
Mr. W. A. Robine.
{UnA buena maquinal
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
as sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que jj esotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
aii cual,06 un modo rápido y perfecto, le 
as fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
t  habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto'. LAf ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Jaso en todos los mercados, puede Qonsi» erarse de necesidad absoluta eh toda, casa daiiamilia por ser un auxiliar in- 
esíimabíe de la mújer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo $chneider, Paseo 
de Gracia, 97, Baroelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez
S eSa lam ie J^ s para hoy
S e c e t^  í  *
Alameda.—Lesiones. ~Pfocesado, An­
tonio González.—Letrado, señor Briales. 
--Procurador, señor Rodríguez Aragón.
Sección S.*
Archidona.—Atentado. — Procesados, 
Pedro Gallardo Morales y Eulogio Cas'a-̂  
do Patricio.—Letrados, señores Abdrade 
y García Moreno.—Procuradores, seño­
res Rivera y VilaSece.
Pensad bien en las ven^jas que éste 
aparato les pueda proporcionar, y aí es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
SE  ALQÜILAN
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqués).
N ó t á s  d e  M a r i n a
El tiempo es bueno, aunque inestable. Bru­
moso ón las costas de Cataluña.’
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda lü.2á5‘87 pesetas.
Hoy cobrarán en lá Tesorería de - Hacienda 
los haberes del mes de Abril último los indi­
viduos de Clases Pasivas de Montepío Civil, 
jubilados, Bemuneratoria y Mesadas,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos ágüíentes:^
Don Francisco, Sánchez Trbyano, 2‘50 .pe­
setas por el 20 pór lOÓ de la subasta de.ápro- 
vechamiento de espartos ̂ el mónte denomina­
do «Sierra Blanca», dé los propios del pueblo 
,de Isstán.
Don José Ruiz- López,* 84 pesetas para ê -̂ 
ponder a la reclamación de cuota de consu­
mos por especié ño tarífadas expuesta en el 
AyuntamiantO dé Alhaurin de la Torre.
La Administración de Contribuciones a 
aprobado para el año actual los padrones de 
Cédulas personales de los pueblos de Puengi- 
rola y Sedélla. .
El Director géueral del Tesoro público 
comunica al señor. Delegado de Hacienda, 
el traslado del oficial , cuarto’dé " está Tesorérla
a ja  Administración de Contribuciones dé Sé- 
villa, don Alfonso Santo Cruz Pesquera.
PIDA tjS tE D  ón los lEgiejores Ultra­
marinos el exquisito café Torrefacto, 
marca TOBO, es el mejor y más aromá­
tico. *
Se alquüÁ
El piso principal y bajo de la calle de
ja Alcazabilla, número 26.
Catecismo de los maquiñistéis 
y fogoneros 
5.* EDICION
Muyútil'para manejar toda clase de 
tnáquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J.  ̂G._ Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 poseías 
ejemplar.
Por el Ministerio de lá Guerra han sido 
oonoedldoB los siguientes retiros:
■ Salvador Créspó Gómez, carabinero, 38‘Q2
Leandro Blanco Blanco, oficial primero del 
Cuerpo de oficinas militares 262‘50 pesetas.
Don Casimiro EÓdriguez Blanco, teniente 
■ coronel de infantería 487‘50 pesetas.
Francisco Quilos Jiaragoza, guardia civil, 
38‘02 pesetas..
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Pedra Japura Zabalza,viuda del coro­
nel don Octavio Alvarez González, 1.650 pe­
setas.
Doña Victoria Perrer Navarro, viuda del 
comandante don Enrique Viiger Guriua, 
1.125 pesetas.
Doña Concepción Crucet Pembar, viuda del 
primer teniente don Manuel Lenzan García, 
470 pesetas.
INSTRUCCÍDN PÜBLICA
Mi vida por la tuya
Es él «fenómeno:» de la cinematografía 
que porsu arte e irreprochable ejecución 
causaré el asombro de los qúe asistan a 
su proyección , en el
CINE PASGUALINI 
Hoy éxito dé la 5.® corrida de teros en 
Sevilla por Gallo, Gallito y Bélmónte con 
toros de Miurav.
Han solicitado licencia para ausentarse a 
fin de tomar parte en oposiciones, las maes­
tras de sección señoritas doña Puriñeaeión Se- 
govia Melgares y doña Carmen Gómez Vera; y 
el maestro don José Góméz Camacho.
El Rectorado comunica el nombramiento dé 
maestra propietaria de Bénahavis a favor de 
doña Josefa María Fernández, -
S u c e a o s  l o o a l é a
Ha sido aceptada por el Rectorado la re­
nuncia a la interina de la- escuela de , Jimera 
de;Lihar, doña Felisá Arias,
La guardia civil dé está capital ha de­
tenido ay et ai'demente José Haro Rueda, 
fugado del Hóspital provincial, quien ha 




Una paíéja de Seguridad detuvo ayer 
tarde en et muelle de Cánovas á Rafael 
Barrabino Marfil, a cuyo individuo le 
entregó por la mañana el dueño de un 
estabüscimíento de bebidas situado en 
la calle de Atarazanas, un billete de cien 
pesetas y otro de veinticinco para que 
los cambiara, no cumpiimentando el 
encargo y desapareciendo con los bi­
lletes.
La detención del Barrabino obedeció 
a la denuncia formulada por el dueño 
del aludido establecimiento, y en el mo­
mento de la captura se le ocuparon al 
preso en billete de cincuenta pesetas, 
ocho monedas de cinco, tres de una, un 
reloj de níquel y otros efectos.
Día 3 de Mayo de 1915. 
Entrada-én dicho dia 
De Jaén, aCaro . . . . .  . 
De Anteqñera, a Jurado . .
De Antequera, a Moreno . . . 
De Antequera a Castillo. . . 
De Hartos, a Sánchez . . . 
De Jaén, a Moreno . . . .  
De Bailén, a Orden . . . . 









‘ Pellejos , . 
OOB 65.5C0 kilos.
Precios: Pesetas 11 ‘25
819
En la calle de Mármoles promovieron 
anoche reyerta Miguel Luque Escobar y 
Antonio González Santiago, resultando 
éste con una herida incisa de diez cen­
tímetros en la frente y otra de ochó en 
la nariz, que le fueron producidas por su 
contrario con una navaja.
El herido fuó curado en la casa da so­
corro del distrito de Santo Domingo, pa­
sando después a su domicilio.
Al agresor lo detuvo una pareja de 
Seguridad que íe intervino el arma que 
esgrimiera Óontrá Antonio González.
los 11 li2 kilos,
Vapores entrados
V apor « J . J .  Sister», de Melir.a,
» .fCabo San Vicente*, de Pasajes. 
» «Torre del Oro», de Sevilla.
> «Sagunto», de Almería.
» «Pedro Pí», de Qénova.
» «Alerta*, de Ceuta.
> «Amalla*, de Almería.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Síster», para Melilla.
«Cabo San Vicente, para Sevilla. 
«Torre del Oro», para Almería. 
«Sagunto» para Algeciras. 




Día 3 de Mayo de 1915
Pesetas.








Poniente . . . .
Churriana. . . . 
Cártama. . . . ,
Suárea . V J  , .
Hóralei; . . . .
Levante. . • . ,
Capnohinos. . . . 
Ferrocarril. . , . 
Zamarrilla. . ■ . 
Palo. . . . . .
ádnana. . . . ,
Múelle V . . , .





















P S iliM iiM »
■ m ifg E m w ifo m iP A m m .
'.S^íítetiiaA^fínm um i ‘ V " ' .j-
M A T E o M N M l f i f i D E Ú n
Total. . . . . . . .  ,1.867‘31
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrifica­
das el día del.^. Mayo, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 6 terneras, peso 2,343‘250 kl- 
lógramos, pesetas 23á‘32. .
67 lanar y cabrío, peso 752‘50Ó kil6gramos, 
pesetas 30‘10. , * ' -  *
27 cerdos, peso 2.839‘500 kilógramos. pese­
tas 283'95. '
Carnes firescaéi  ̂87,‘QOO k iló g í^
Puesto  ̂sánitkrió de Chniriána, 00 kllófra- 
mos, pesetas 0‘00.
Total de pesoi 5.023‘260’kilógramo8.
Total de adeudó, 557‘07 pesetas.
EL NORTE f l
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a dom 
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas P‘30., 1 
Se carga por el envase ptas. G,20 que 
f|ie devuelve al entregar el casco.
' %  reciben encargos para cantidad ser- 
vidós eh sorveterás o precio convencio- 
nitl  ̂ siendo preciso el aviso él día antes.





Ferrol.—Terminadas las obras de co­
locación del aparato porta-minas subma­
rinas, salió para Vigo el crucero «Río 
de la Plata», a fin de relevar al cañonero 
«Hernán Cortés», que debe venir al arse­
nal para que le coloquen idéntico apa-^
rato.
Han pasado á inforiñe de lá Coinisión muni­
cipal de Hacienda y Arquitecto Municipal ios 
expedientes de graduación de las Escuelas 
nacionales que feigeñ la señorita Saiz y el 
|. señor Alvarez Aguilera.
El ((Macedonia>)
Algecirás.—Hoy fondeó en (^ibraltar 
el buque,ademán «Macedonia», escoltado 
por el crúceró inglés «Glocester»..
Presenció la entrada. inmenso gentío.
A los tripulantes se les conduyo al alo­
jamiento de los prisioneros de guerra, 
vigilándoles los marineros del buque 
aprehensor.
Bl«Glocester» lo capturó en Ies costas 
marroquíes.
Solicitud
Zaragoza.—La Cámara de Comercio 
ha solicitado de Bugallal que se supri­
man los derechos arancelarios sobre la 
importación del bacalao.
Reprimiente
Zaragoza.—El próximo lunes vendrá 
a esta capital el regimiento de Galicia, 
destacado actualmente en Jaca, al que 
sustituirá el regimiento do Gerona.
Accidente
Barcelona.—Comunican de Olot que 
se ha hundido el techo de una fábrica de 
hilados, media hora después de salir los 
operarios.
No se registraron desgracias.
Asesinóte
Guadix.—En una finca próxima a Do­
lar, el vecino Ignacio Martínez, de 46 
años, asesinó esta madrugada a su espo­
sa Catalina Ruiz, de 36, e inmediata­
mente se suicidó, disparándose un tiro.
El vecindario, al tener noticia del cri­
men, quiso incendiar la casa.
La tragedia obedece a los celos infun­
dados que atormentaban al marido.
El matrimonio tenía cuatro hijos pe­
queños, que quedan en la mayor mise­
ria.
Melquíades Alvarez
|lranaáa .—Después del almuerzo inti­
mó con que le obsequiaron sus amigos, 
doh Melquiades Alvarez devolvió la vi­
sité a las autoridades y marchó en el ex­
prés a Madrid, juntamente con los dipu­
tados que vinieron acompañándole.
Á pesar de lo que se anunciara, ha fra­
casado la protesta que tramaban los jó­
venes mauristas.
En él mismo tren salió para Madrid el 
señor Lachica, jefe de los liberales.
La Cierva y  Maura
Granada.—El viernes vendrá el señor 
Lá Cierva, para informar en la audien­
cia.
También se espera, en breve, el señor 
Maura.
Notas lusitanas
Badajoz.—Comunican de Lisboa que 
en Evora han ocurrido desórdenes con 
motivo de la disolución del Ayunta­
miento.
El pueblo se puso al lado de los conce­
jales destituidos, y a los gritos de abajo 
los dictadores y viva la república reco­
rrió las calles de la ciudad.
La fuerza pública cargó, y de la refríe 
gá resultaron algunos heridos.
, Con motivo de la llegada a Oporlo de 
Mfonso Costa, se celebraron manífesta- 
■^iónes tjontra la dictadura.
Cruceros
Las Palmas.—Se hallan frente a este 
puerto tres cruceros de guerra que se 
suponen ingleses.
Conñicto
Las Palmas.—Debido al bloqueo de 
.¡Inglaterra, muchos vapores han decidido 
no tocar en este puerto, lo que plantea 
un conflicto por la falta de medios para 
^exportar frutos.
Varias casas inglesas han avisado ya 
que por ahora no toman el fruto de ba­
nanas.
Suicidio
í  Las Palmas.—Acaba de llegar el va­
por «León XIII».
Horas antes de tomar puerto se suici­
dó el sobrecargo de dicho buque.
Tormenta
Miranda.—Ha descargado fuerte tor­
menta, acompañada de una manga de 
agua, quedando inundada^ las calles de 
la población. , , •
Los campos y las barracas de la feria 
han sufrido daños.
Los sucesos
Bilbao.—En Arboleda continúa Ifi ex- 
pitaóión de ánimos.
El número de los sujetos curados as­
cienden a veinte y ocho.
Se han verificado algunas detenciones, 
entre ellos dosconcf jal6SEociaIistas,ecu- 





El ministro de la Guerra marcha esta 
noche a Oviedo para visitar aquella fá­
brica de armas.
Guando regrese a Madrid so detendrá 
en León, a fin de inspeccionar las obras 
del nuevo cuartel que se construye allí.
También se propone visitar en breve 
la Academia de Toledo.
Gravedad
continúa enEl general Azcárraga 
gravísimo estado.
Sacramentada
La marquesa de Esquilácha, que siifre 
un ataque grippal, agravóse en términos 
de que la sacramentarqn en las primeras 
horas de la mañana. ? .
Tranquiliíjad
Los telegramas de Marruecos 
pan que reina tranquilidad.
Despacho
partici-
La marquesá de Esquilacbe ha reac­
cionado algo, aunque la gravedad per- 
sists»'
A sn  domicilio concurren numerosas 
personalidades de la arjstocracia.
Sustitución
Se ha dispuesto que a los individuos 
destinados a cuerpos de Afi’ica.se les con­
ceda el plazo de diez días para que pue­
dan sustituirse.
Ejercicios
Esta tarde, en la Dirección de regis­
tros, comenzaron los ejercicios de aspi­
rantes a registradores.
Gestiones
Como resulla do de las gestiones ^ e  
practicara el embajador español en Pa­
rís, se ha logrado que pai-a retirar las 
mercancías pertenecientes a españoles, 
que se hallan detenidas en Niza y en To­
lón, baste el envío de una copia de la 
factura certificada por la autoridad judi­
cial o municipal española, del distrito
correspondiente.
Solicitud
Dícese que el general March ha soli­
citado, voluntariamente, el pase a la re­
serva.
Visita
Esta larde, los señores Dajo y Burgos 
visitaron á la familia del señor Azcárra­
ga, para enterarse del estado del gene­
ral,
Dato y el ministro de Gracia y Justicia 
despacharon con el rey 
Como don Alfons-o tenía que asistir a 
la fiesta de la grandeza, el ministro de 
Estado quedó en despácnar a las siete.
Expediente
Ugarte ha firma jo  el expediente de 
crédito para la reparación de Us mura­
llas de Cádiz.
Fiesta de la grandeza
A las once marcharon los reyes a la 
iglesia de los jesuítas, de la calle de la 
Flor, seguidos de un escuadrón de la Es­
colta Real.
En el citado templo celebrábase la mi­
sa anual que la grandeza dedica'a su pa­
trón el duque de Gandía.
También debía verificarse la entrega 
de cartillas de quinienJ^s pesetas a cada 
uno de los servidores’ giás antiguos de 
diez casas de nobípa^ ’ :
Los reyes entraroh eh la iglesia bajo 
palio, acompañándoles doña Cristina, los 
infantes, toda la grandeza, las órdenes 
militares, generales y representantes del 
ministerio de Estado.
Después de la misa se hizo el reparto, 
entregando el rey las cartillas a los agra­
ciados.
Numeroso público se estacionó en la 
calle de Alcalá para ver el desfile de per­
sonajes.
Consultas
A la reserva y  ascensos
Por cumplir la edad reglamentaria,pa- 
saráu^el mes actual a la situíción de re-- 
serva, el general de dívígíón don Manuel 
Moreli, y el de brigada don Vícenle Ce-- 
bollino, correspondiendo el atcenso al 
turno de proporcionalidad, e coroneles 
de artillería y carabineros.
Adquisición
Con destino al consumo de Madrid, el 
Gobierno ha adquirido4.>500 000 kilógra- 
mos de trigo, que ya se está desembar­
cando en Barcelona.
Asegúrase que está garantido el abas­
tecimiento del mercado de Madrid.
Conferencia
Esta tarda conferenció Dato con el du­
que de Mandas.
En palacio
El marqués de Lema estuvo esta tarde 
en palacio para despachar con el rey.
Bolsa de Madrid
Día 1 Día 3
Esta mañana celebraron los médicos 
nueva consulta en el domicilio del señor 
Azcárraga, y íu inipréríón continúa sien­
do pesimista.
También en el palacio de la marquesa 
de Esquilachehubo consulta roóiica,
El estado de la enferma inspira in­
quietud.





In te rio r ..............................
Amortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hilvano Americano 
» de España . . .
Compañiá A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias .
























Esta noañana falleció la esposa del ex­
director de Obras publicas señor Zorita. 
El cadáver se trasladará a ValladoJid.
A Oviedo
El general Ecbagüe marchó a Oviedo 
para visitar la fábrica de a>'mas de Tru- 
bia.
Le acompañan sus ayudantes.
El ministro se propone regresar el sá­
bado.
Enfermos
El señor Azcárraga continu gravía- 
simo.
Vázquez Mella
El señor Vázquez Malla correspondien­
do a ías peticiones de numerosos corre­
ligionarios, se propone pronunciar un 
discurso en el teatro do la Zarzuela para 
recoger las opiniones de varias persona­
lidades políticas sobre los principales 
problemas de actualidad, expuestas en 
los recientes actos celebrados.
Mella hablará después que lo haga Da­
to en el Círculo conservado?, y tratará 
extensamente de la guerra, manteniendo 
sus opiniones a favor de los alemanes.
En su discurso contestará, de modo 
cumplido, a las alusiones que el señor 
Maura dirigiera en sus declaraciones a 
los partidos políticos de la derecha.
Los radicales
Según afirmaban los radicales^ esfa 
tarde, el señor Lerroux se dirigirá a la 
opinión para recordar que hasta ahora, 
las apreciaciones expuestas por los poli- 
ticos sobre la guerra, coinciden con los 
mismos puntos que él señalara al surgir 
la confiagración.
210 lABAjO tA S  ARMAS! CASA EDITORIAL SOPENA.-BARCELONA *211
Ayftttlstiilftito ic líilasa
De la proviacia
Operaciones de ingresos y pagos verlfi^dM 
en la Caja Municipal durante el dia 28 de
Abril de 1915:
INGRESOS
El vecino de Benahrabá, Bartolomé 
Avilés Collado,ha denunciado a la guar­
dia civil de Gaucín, que del sitio denomi­
nado «Arroyo Minas», había desapareci­
do un burro de su propiedad, que tenía 
pistando.
Se practican gestiones para averiguar 
el paradero de dicho semoviente.
Pesetas.
Existencia anterior. . 
Beoandado por Cementerios 
» . » Matadero .
Ea la Cala del Moral riñeron los veci­
nos José Rosado Rojas (a) «Pernales» y 
Antonio Barnuevo Domínguez, maltra- 
tándofft mútuamente.
L» guardia civil detuvo a ambos con- 
tencJentei, consignándolos en el depósito
nauiicipil.
Héolamado por el presidente de esta 
 ̂údÍ3acia provincial ha sido detenido en 
1 uit hn el vecino de Benarrabá Juan Co- 
ILuo Avilés, habiendo ingresado en la 





Los juicios señalados para ayer en 
^tnbas salas se suspendieron por incom- 
P arecencia de procesados y testigos.






Cabras, etc . . 
Espectáculos. . 
Carruajes. . . 
Pescados . . 
Aguas. . . . 
Alcantarillas. . 
Arrendamiento 






















TCTAL. . . . .  .
PAGOS
Ninguno.






Recaudación obtenida en el día 3 de Mayo 
por los conceptos siguientes*
Por inhumacioneSj 133‘00 pesetas.
Por permanencias, 102*00 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 245‘00 pesetas.
mesa y politiqueando, de lo lindo. Federico y yo po­
díamos vivir relativamente aislados. Solían dejarnos 
solos, porque nos consideraban, y con razón, en nue­
va fase de nuestra luna de miel. Procurábamos estar 
solos, no para arrullarnos, como siaponían todos, 
que ya no éramos parejita de tórtolas recién unidas, 
sino por el placer de «ncontrarnps juntos. Después de 
la ruda prueba por ique acabábamos de pasar, nos era 
imposible asociarnos a la ruidosa y sencilla algazara 
de la juventud, y más imposible todavíá simpatizar 
con las ideas y ocupaciones de las personas de edad. 
Durante, el día, permanecíamos largas horas en la bi­
blioteca, y por la noche; no bien se organizaban las 
V partidas y se formaban los grupos, nos retirábamos a 
nuestras habitaciones con objeto de entregamos, sen­
tados a la mesa del te, a nuestras encantadoras con­
versaciones íntimas. Siempre teníami^ infinidad de 
cosas que decirnos: sobré todo, hallábamos placer re­
pitiéndonos las agonías que nos produjo la separa­
ción, porque esas repeticiones centuplicaban nuestra 
alegría consiguiente al vernos reunidos. Hice que Fe­
derico me contase detalladamente la historia de sus 
sufrimientos y de los peligros que había corrido, así 
como también la de los recuerdos terribles que deja­
ron grabados en su mente las ambulancias de heridos 
y los campos de batalla. Me deleitaba el acento de 
cólera y de dolor a la vez con que me hablaba de ta­
les cosas. En la exposición de sus pensamientos, 
creía yo vislumbrar la aurora de una humanidad en­
noblecida que, poco a poco, triunfa de la antigua bar­
barie.
A menudo mi padre y Otto rogaban a Federico 
que les refiriese algún episodio de la campaña. Mi 
marido se ceñía a contarles los movimientos estraté­
gicos de las tropas, el resultado de los combates, los 
nombres de las poblaciones tomadas y defendidas. 
También narraba alguna escena de campamento, o re­
petía alguna conversación tenida con el general o 
cualquier otro detalle de estegénero. Su auditerio es­
cuchaba con la boca abierta, mi padre no disimulaba 
su satisfacción, Otto exteriorizaba su entusiasmo, y 
los generales viejos oían con la gravedad propia de 
los que se tienen por entendidos.Unicamente a mí no 
me producían gusto sus relatos. Un dia me permití 
acusar a Federico de falta de buena fe, de sinceiidad, 
en las circunstancias expresadas.
— ¿Que me falta sinceridad? ¿Que no tengo el 
valor de mi opinión? ¡No, no, querida mía, te enga­
ñas! Es sencillamente un asunto de conveniencias. 
¿Has repetido a nadie la conversación que sostuvi­
mos en el coche del ferrocarril al emprender el viaje 
de novios? ¿Has hablado de nuestra primera noche de 
Praga? ¿Has revelado nunca los sentimientos, las 
emociones de aquel período delicioso?
— Ciertamente, no: cosas son esas que callan to­
das las mujeres.
— Pues, mira, cosas hay también que callan todos 
los hombres. De la misma manera que la mujer maii-
MÉÍUUÍÉÍÍÍÉÉÍÉÉÍÍÉÍÍÍ ÉÉIÉ
Ptgiñíí cuáirti EL POPBLAR Martes 4 de Mayo 1^15
.Estudiando
Bugallal continúa trabajando fen los 
¿ocrotos relativos a consorcios de ban­
cos, para fomentar el crédito agrícola, y 
en otros creando bancos para la compen- 






Madrid 3 1915. -
De Petrogrado
Oficial
El enemigo ocupó Chawli- 
Han aparecido patrullas alemanas en 
las proximidades de Libau.
En el golfo de Riga se han visto tor­
pederos alemanes.
Al oeste de Niemen se rindió una com­
pañía tudesca.
La fuerte ofensiva austriaca fué conte­
nida en la región de CentzkoAvitz.




Dicen de Londres, con carácter oficial, 
que los generales de brigada Hasler y 
Ryddel han sido muertos en el frente de 
hatalla franco-inglés.
A rtículos
«Le Matin» comienza hoy la publica­
ción de una serie de artículos firmados
Íor Gómez Carrillo, que, a nombre de icho periódico, ha visitado los campos de prisioneros alemanes de Tourseu 
Ifesoudun.
En su primer artículo pone de m ani- 
J^esto el buen trato y la excelente alimen­
tación que se da a los prisioneros.
V isita
Un representante de la Associated 
Press de América visitó las posiciones 
de la cumbre de Hartmas Villekorpf, 
suelos alemanes pretendían recuperar.
Dicho periodista publica un amplio 
reíalo describiendo la solidez de la de­
fensa francesa y el ardor de los soldados 
quo la defienden. ,
l ambién refiere los saqueos y comba­
tes violentísimos que se sostuvieran, y 
que terminaron con la victoria francesa.
De Viena
Despacháis
Dicen los últimos despachos, que de 
algunos sectores de la Polonia rusa fue­
ron expulsados los moscovitas.
Este movimiento de las tropas austría­
cas ha llegado parcialmente hasta las 
mismas principales trincheras rusas.
Ea el frente de la Galitzia occidental y 
de los Cárpatos se sostuvo vivísimo ca­
ñoneo.
Las tropas de Francisco José rechaza­
ron varios ataques tenacísimos de los ru ­
sos, en las alturas de Alzawa y valle de 
Jjpor, cogiendo 200 prisioneros moscovi­
tas.
Ofensiva
Se tienen noticias deque los austría­
cos pasaron a la ofensiva, apoderándose, 
tras reñida lucha, de un fortísimo punto 
de apoyo ruso en la altura de Ostrij, re ­
sultando centenares de rusos prisione­
ros, y capturando porción de ametralla­
doras.
De Roma
Aliados y alem anes
El comunicado alemán participa que 
en Flandes, los aliados intentaron nue­
vamente atacar las posiciones alemanas 
del nordeeste de Iprés, siendo rechaza­
dos y cogiéndoles tres ametralladoras.
En Argonne los franceses han perdido 
algunas ametralladoras y 180 prisione­
ros.
Los alemanes progresan en el frente 
moscovita de la Rusia septentrional.
Cerca de Schawli cogimos 400 prisio­
neros.
La persecución de los r-usos por las 
vanguardias alemanas ha liegadó a la 
región noroeste de Mitawa. '
Cerca de Kalwarja, los ataques mosco­
vitas fueron rechazados con grandes pér­
didas para ellos, haciéndoles 300 prisio­
neros
Autorización
El Consejo de ministros ha acordado, 
con motivo de los últimos acontecimien­
tos ocurridos en Syrte, autorizar al mi­
nistro do Colonias para jproclamar el 
estado de guerra, y, sí fuera necesa­
rio, enviar los refuerzos que precisen.
Luego examinó el Consejo la situación 
política, reconociendtf la urgencia de 
quq ningún náíembro del Gobiereo se 
ausente de Roiha.
R euniones
Los diplomáticos de los Estados ale­
manes en Roma celebran frecuentes reu­
niones, suponiéndose que para tratar del 




El comunicado del Almirantazgo di­
ce que el vapor americano «Gulflight», 
que se dirigía a Ruuen, fué lorpedeado 
ayer por los alemanes, ahogándose un 
marinero y desapareciendo otro.
Al «Gulflight» lo remolcó un buque alie- 
do, confiándose que se salvará.
Salvam ento
Un pesquero inglés salvó a cuatro ofi­
ciales y veinte y un niarineros del con­
tratorpedero hundido en el combate del 
mar del Norte por Jos torpederos.
Antes habían echado a pique al pes­
quero «Colombia», áel cual sólo se salvó 
Un marinero.
Los buques aliados hiéieron prisione­
ros a dos oficíales y cuarenta y cuatro 
inarineros alertíanes.
C aptura
En Shieldo fué capturado un aeropla­
no alemán.
Lucha en el m ar
El sábado, en aguas de Sunzay, frente 
a la desembocadura del Tyna un subma­
rino alemán hizo zozobrar a un pesquero 
inglés.
Los tripulantes, salvados por otro p0s-;| 
quero, llegaron a Shieds.
De Basilea t
Tumultc
A consecuencia de los tumultos habi? 
dos en Broga entre las tropas de la guar^  
nición, fueron éstas reemplazadas poir 
fuerzas alemanas.
4 En algunas poblaciones la policía fuel 
reforzada por un destacamento de soldar] 
dos.
Siguen las detenciones políticas.
De Nisch
Proyecrtiql
El príncipe regente ha autorizado iC 
presentación de un proyecto de ley di|Sw| 
poniendo el secuestro de los bienes ^peP7;| 
tenecientes a súbditos de las naciones)? 
que están en guerra con Servia.
De Amsterdam
P rev isióa l
Un mensaje da Bélgica anuncia que,,, 
se preparan con actividad varios barcos 
de salvamento, al servicio de la Cru* 
Roja, en previsión de un comba le navalíS
Salvam etltdl
Un vapor americano recogió a d-qí 
aviadores alemanes, cuyos aeroplano^;: 
cayeron a cinco millas del faro de Noj„ 
thinger.





Baris.—Según el comunicado de las 
once de la noche, solo hay que Señalar 
dos ataques alemanes, que fracasaron, 
uno contra las tropas británicas en el 
norte de Iprós, y otro contra los france­
ses en el bosque de Le Pretre.
No asisten
l^oma.—«Piccolo Giornale d'Italia» di­
ce que el rey y los ministros no asistirán 
a las fiestas que se preparan en Génova.
Reunión
BurgoSí—So ha reunido la Junta de 
subsistencias con el presidente de la Cá­
mara de Comercio, los tablajeros y los 
periodistas locales para tratar del enca­
recimiento de las carnes.
lÉí vida por la tuya
; Fs el «fenómeno» de la cinematógrafia 
I que por su arte e irreprochable ejecución 
I causará el asombro de los que asistan a 
suíproyección en el
CINE PASGü ALINI
Hoy éxito de la 5 ® corrida de toros en 




Anoche dieron comienzo en este cine 
las proyecciones de películas.
El programa anunciado fué del agradó 
del Inumeroso publico que concurrió a 
jéste magnífico y  cómodo salón. 
i Hoy,entre las ,cintas que se exhibirán, 
Ifigura la de . interesantísimo argumento, 
^«Conciencia que despierta».
Tenemos las mejores referencias de 
esta película.
Cine Pasoualini
Anoche se estrenó en este cíñela pre- 
iosa cinta titulada «Mi vida por la tu­
ya», cuyo asunto está tomado de una no­
vela interesantísima.
En la exhibición hay paisajes bellísi­
mos, escenas dramáticas que conmueven 
a le s  espectadores y notas sentimentales 
que llegan al corazón.
El cartel del Pascualini, que diaria- 
ents se refuerza con estrenos, ofrece 
[esta noche el de la película de la quinta 
'corrida dé toros de,Sevilla con ganado 
d̂e Miura en la que tomaron parte «Ga- 
lito» y Belmonte.
Cine Ideal
Hoy sensacional estreno de la película 
itulada «El beso de la gitana».
Esta grandiosa cinta ha obtenido un 
¡triunfo enorme en cuantos cinematógra- 
-fos se ha proyectado, y «olaraehle se 
fexhibirá durante dos días en el Ideal. 
Completarán el programa otras nove- 
ades cinematográficas.
Brevemente grandes acontecimientos.
I Salón Victoria Eugenia 
-♦Hoy anuncia este elegante Salón la 
magnífica cinta «La danza del Diabloj>, 
grandiosa película de la casa Ena Film, 
héojha con un arte y lujo extraordinario 
yi'Uh argumento interesantísimo.
M demás so exhibe la 13 serie de «La 
Slfioríta del misterio», que obtuvo ano­
che gran éxito, no dudando que con tan
Significo programa que demuestra la ena dirección artística de este Salón, éhtendrán grandes llenos.
'En breve «La carrera infernal de la 
Gran Rueda», verdadera maravilla cine­
matográfica.
lilTItlIS lE I I  l lt lE
Los señores López y Mendoza, de este 
cómercio, calle Alyarez, número 75, han 
solicitado el registro de la marca de fá­
brica El Niágara para distinguir aguas 
Ij^idiulo-carbónicas oxigenadas y gaseo- *
I !Én la sesión verificada anoche pox la 
I l|i|nía Directiva dé la  Sociedad Econó^ 
l i^ á ,  dióse cuenta de uca comunicación 
Ja Academia de^ Bellas -Ar^esf y se 
I lé^órdó que (Borrespondiendo la prioridad,
I a  íá Academia en el propósito de cele- 
5 brer este verano un Certamen escolar 
I y de industi'ias artísticas, la Ecónómica 
) A sistirá de realizárlp hasta otro ' año ¿U 
' <nié las circunstanéiás permítiéráh su 
j oB^anización con mayor átóplítttd;
j ; Las gestiones que s.e practicaban para 
: eP debut en al íeatró Cervantes de' la 
! ¿Ómpañía de ópera| del maestro Baratía,
! y que parecían uítiiriadas a juzgar por 
' la publicación de la lisia del -personal,
I repertorio, etc., han fracasado y por lo
tanto puede afirmarse que «eso»-de la 
temporada de ópera ha quedado reducl- 
dd despuma de' cerveza que diría'Mauta'.
B O L E T Í N  O E I G I A L
El de ayer publica lo que síguer- 
—Continua la publicación del pliego, gene­
ral dé condiciones para el concurso de proyec­
tos éntre arquitectos españoles y  la subasta y 
contratación de las obras para construir edifi- 
cieSs con destino a los servicios de Correos y 
Telégrafos. , .  ̂ ^
—3igue el acuerdo relativo al servicio de 
Giró Postal. , „  ,
—Circular de la Comisión IMiXta de Eeclu- 
tamíento doclalrando prófugos a los mozos que 
se relacionan; .
—̂ Edicto da la alcaldía de Villanucya del 
Trabuco participando que en los dias 5, 6 y 7 
de Mayo, se ííevárá a efecto la cobranza vo­
luntaria de los recibos correspondientes al se­
gundo trimestre del reparto de consumos y 
los del 1.” y 2 .^ trimestres del de arbitrios ex­
traordinarios. í,. , -
“-Requisitorias de diversos juzgados.
—-Concluye ■ ’ elv extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Fuente de 
Piedra durante el prijnQr trimestre de 1915.
Anunció de la Junta- de Arbitrios ele Meli- 
11a, relativo a la subasta para ia contratación 
de lás obras que comprende el proyecto , de 
cplectór general para, los barrios dé lá orilla 
izquierda dél Hío Oro.
—-Edicto de la Administración Principal de 
Correos de M^aga, sobre concú: ŝ9 para dpjiér 
de Un local adecuado a la estafétS dé Alháü- 
rin el Grande. V t - -  •
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alairiéda
Dolores Córdoba Salguero, 
Mercedes Qónzález García, Antonia Sánchez 
Guerrero, Dolores Gómez LíMií', Jaime Alar- 
cóniBryan y Juan Sastre Jiméúez.
Defunciones: José Solano Pérez y Carmen 
ÉuízTello.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Carmen Pajes «Dhamízó̂  josé 
Campos Vega, María Rojas ¿ambrana y Re­
medios Garrido Rojas. ,>
Defunciones: Dolores Madrid Arias y Juan 
Ruíz Romero.
Juzgado de Santo Éhtningo 
Nacimientos: José GarcIa‘;Gároia, Franciscof 
Maximiliano Lorente y Juan de la Corte Mal- 
donado.
Defunciones: Francisco Velasco'-Aróvalo y 
Rosario Martin Moral.
■ AMENIDADES;’
A Qedeón le ochan en cara sus amigos lo 
abahdouádode su traje y las manchas qué 
lleva.■■ ; ¿
—Hombre, ie dice uno de ellos; ¿por ,qué 
no te cepillas lá ropaí  ̂ ;
—¡Pues • tendría gracia!, contesta Gedeon. 
¿Acaso soy yo mi criado,?
♦
i * ^ ,
Al hacerla Visita de cáfcéltes, uno de los 
presos manifestó al Presidente que el pan que 
les .daban era de tan mala calidad que la ma- 
yoría;'dé los presos'tenían la boca mala¡í‘ a io 
qtie contestó el Presidente:
--Si no cometieran ustedes delitos, no ten­
drían necesidad dé comer ése pan.
-T-V si los: hombres no delitos,
¿qué clase de pan comerían ustedes?
» *
Un individuo, refractario al matrimqniÓr' 
asiste a la representación, de una obra cómica 
que hace desternillar de risa al público;  ̂ • . ‘ í 
A f̂inal de la comedia, se casan loa .idóS }r 
prinqipalestp'eisonajes de la obra, y entonesér,!; 
el tal sujeto‘exclama: , , - ; f .
—¿Ya están casados? ¡Pues se acabó 1» 4̂ , ’
CUBA EN OINÜO MINUTOS
EL DOLOIIÉ CABIA
JAQUEaS, OÓLíCOÍ
O aum  íl!CU¥.<'l'KJDS. A
.Sólo cu e sta  - « m .
.«BSsrWBá^SáíS^^
Obras ic t  IttdrfjiBir V
De venta en la A;dministración " 
de éste periódico: . '
«HECTOR Y  ANGELICAhv
•nGi^élá.-'í--,Y:pe$0^^ -
■ « iE S;LÁ jdyEíj'ftffi> ..!».-eo-::, 
media dramática en tres actos¿-»,
2 pesetas. :
«NOCHES DE XUNA^, tragil 
comédia en tin acto.--i peSéta.
ESPECTACULOS
■ ■ ■ .■■ ■ ^
TEATRO PRINCIPAL.-Gran espectácu lo ; 
de varietés. - ,
Magnlflcas secciones todas, láa noehe^
8 It?, 9 lia  y i l ,  tomando parte'en ellas «Lár[, 
Maíagaéñita», Carmen IbáfieZ y Conch» '
gara.' ■ ■ ■•
CÍNE;PASCNALINI.--(Si.tuado enlaAla<' 
meda de Carlos Haes, prdz4mp al Banco.)
Todas las noches 12 ma|^fieoé cuadros, eu 
iia mayor parte estrenos; ' • " ■-
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situaá#: 
en la Plisza do la Merced).  ̂ * V
I Toda#lH8hochés rahiblMón- de toagníi^^ 
j películas, en BU mayoría estrenos.
I PETIT PÁLAIS.-^Bituador en^jallé de Li 
s bpj^o
I Grándéa m&oióhes de oinematógrafó todas 
I las ho^e», exhibiéndose escogidas películas.
1 Gimt n>]EAL.—(Situado en la Plaza dé los
! Meótos).
Todas las noches doce magnifioasyalianlHf,
I en su mayoría estrenos.
i CINE MOBEÉNO.-^ (Situado en Martlxi 
í eos).
* Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
‘ dos los domingo (tarde y noche.)
A  t í
mai»fne» *jriitamaimaesaei
n m n sim
S t C Ifr ti»  
IMBeata Cfiiiis» 
l« r  «iBrm etaSe 
el mejor 
refroBcanteqnefe 
•OMet Jhiede lo» 




fo iÍiito em « L
Tlpogr afi» de Bl Pmo&ajr.'^Poiob ’DaIees,Sl¡
rCMBÉEOeÉiÉHSlÉUldpBI.
I
I h tobB&Ao en  
1167 por IIBírtd 
BSsIíPPe ei 
tltofble por str el 
Anieo preperodo 
poso entro loe de 
mielMe.
Exigir es los 
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tiene celosamente ocultas sus embrhgueces de.amor, 
envolvemos los hombres en el secreto más impene­
trable nuestras impresiones rccibiias en -la guerra. 
Vosotras, las mujeres, ofenderíais vue.stro pudor .si, 
dívülgaceis esas sensaciones tan íntimas, y nosouos 
ínfenriamos grave agravio a nuestro valor hablando 
de h s  nue.stras en . la guerra. Ningima mujer digna 
relenrá ni hablará de las delicias de su luna de miel; 
nmgun hvmbre digno referirá ni hablará de los d s 
íillecimientos 4ue su valor sufre en la primera batalla 
a que asiste. Ni tú osarías hablar de faltas luyas de 
castidad, ni yo de faltas mías de valor.
—’̂ Pero es de veras que sentiste deslallimientos? 
¿Es de veras que tembiastes? A mí bien puedes decír­
melo, que yo no te oculto a ti los raptos de embria­
guez que me hace sentir tu amor.
— He experimentado el terror a la muerte que ex- 
peiimenta todo soldido. Las frases altisonantes, las 
histo-ías épicas que constituyen d  alimento pairióii 
co de la juventud, no comunican a .ésta más que un 
entusiasmo íiclicio y momeniáneo. Hn los 
puede el placer de matar y de destruir sobreponei.se, 
en alguno.s casos, el temor a la muertt: tu los hom­
bres valientes, erorguUo puede amordazar Us 
fcstaciones externas del miedo, pero son muchos los 
que lo exteriorizan, los que gim^n y s.e desesperan, 
sin que les contenga un sentimiento de falsa vergü .m- 
za. iCuántas miradas de espanto he visto, cuántos 
rostros contraídos por el terroi! ¡Cuántas ;mqldicÍQ-.
negras aguas de la 
flYh un cíelo de ale-
En esta población pasai|i|)S u n ' final de estío ad­
mirable, delicioso. Fueron aquellos los días,mWs feli­
ces de mi vida. Cuando me acordaba de la's áiígutliás 
que me devoraban durante la', ausencia de Federico, 
cuando pensaba en las alucinaciones que turbaban 
mis noches, preseníándomélpinoribundo, retorcién­
dose en el foiído de un íoso^ debatiéndose entre las 
torturas de Úiu muért hofribílj.y le yéía a mi lado,, 
ilupáihando nü'exístériciá con s^Jpresencia idolatrada, 
desbordaba mi corazón píead'aislfde loca alegría. Me 
parecía que mi amor crecía, qud^e céntupli^ Des­
pués de creerme sumergida tm fes 
miséria, me encphthb'l reinan 
gria?
T ó |a  mi fámiíia sé había reunido en G.ümitz. Mi 
hermano' d i to  pasaba las vacaciones en nuestra com- 
pañíaf Quince años tenía, y de|;Lla pasar tres nlás en 
la Academia Militar de Viena-Fípstadt. Era un mu­
chacho adorable, el encanto y eí orgullo de mi padre. 
Entre Rosa, Lili y él, conveniáp la casa éii centro de 
constante alegría. Nuestro primó Conrado, cuyo regi­
miento se encontraba de guarnición.en los alrededo­
res de Grümitz, venía a c-bailó' cuanias veces le era 
posible y tomaba parte en las áistfacciones de nues­
tros jóvenes. Los viejos, es decir, mapadre',mi tía Ma­
ría y algunos camaradas del priíUero, huéspedes del 
castillo, formaban su círculo'apárte y pasaban el 
tiempo jugando a naipes, d ndo frecuentes paseos per 
el parque, prolongando extraordinariamente la sobre-
A N T O N I O  V I S E 00
M leontieíst»
GRANDES ALMACENES? DE MATERIAL ELECTRICO
Vento exdnBívü» As U sin ignal lámp^rat filianesto metáUeo irromj^ible «Wotftii 
Siemens»,eoii la qnése ébiiexíe nna «eonmto vejtflad ñe V5 0|0 en el eonsnmo. Motoree- de 
la aezeditada «Siémen» Sdinke^» de Berlhi, parftlaindttSMá,yéoa bomba aéoplada 
p*jiiya la elévaeión a a pyeekd enmamento eeoaóaaiecsr- ' ________ ^
F. 0UESLG.1 CARRASCO
, .PéACTIGANTE ' '
Galle Sagasta núm; 4,
piso pral. izquierda 
Tiene establecláe su cUnifea dé eirujía 
menor, con todos los adelantos conocidos 
hasta el d ía . dando encontrarán Ips p a- 
(gentes los sorvicios más esmeradoá a 
jifepios convoncittnales todos Ips días.
; Consultas desde las 10 de ía'mañana a 
lina dé la tarde y de 6 a 9 noche.
. Sé 'vacuna ’dto-iáamente con linfafresca
¡kñrmnmmt
sistem a VALBHO de PINTO'
P ara  mover por toda clase de fUerzas
"Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del costo; 
a todos los aparatos para riegos : 
Pedid precios y datos de má»<de 600 , 
instalaciones a RICARDO G. VALlSROílt 
PINTO — Pola. Madrid .ü.
J í  BAíwítsa íS cW ó
gidó' de caballero, cosidp.^Teahajo diario 
lu ran íe  todo el año. El .trabajo es .por 
queútapdentro'del laller, pagando por 
cada par que se h»Ka el individuo 7 y 
medio:reales hasta 10; cóbrase al entre- 
gaf;‘ la císa pone todos los avíos. A los 
Í6  fuera da la ci^pital se le adelantará el 
importe para el viaje.
Si una vez en la casa les conviene 
traerse la familiar se~ lea facilitarán me­
dios.
Curadero nximero 3, M álaga
'ni~omiTWwni>wawnu'iirinamilll■■l■■llllnl|lul■l|l muii lllll■llll■l mimijwii
; P a p e l p a ra  e n v o lv e r
-SE VENDE en ia imprenta de este pe­
riódico
N 0 \LEttA Di
-L A  ZURCIDORA .MECANICA- 
I Con este aparato tm nifioqpi^^| 
- J  rápidamente y Edn igual perÉeeeiótt 
I i  ZÜRCm Y REMENDAR 
I medias, calcetines !y tejido dertodBé«¿cl 
ses, seaalg:odón, lana, seda o hilo f’ífí p;
I NO DEBE f a l t a »  BN NÍNOTNA
Su znonejo es sencillo y de?efiéísto 'íK^'
' pjreudente. Cada zurcidora mecánica yâ  
acompañada de las ínstrû iEcionitô lireiBî  
sas para su fancionamieuto*,;-i- i .. v ;;
Se vende líbre de gastos pre.vto 'enyj^, 
de DIEZ PESETAS por ,gwo -postal CK 
mntuo.. . .■
Nó hay catálogos’, _____ •
MAXIMO s g h ííe id e :̂ ;.-',;
Paseo de Gracia. 97.-^arceIona,......______ II. II .iiW. lll■i■l I—mil—II—in iiimiiiMiiiiiviiiiaa'aMli
I..\ H IG IÉ N íe A  ■ j
AQVAfEmTAL DB!,áBEOYCh premka»
ttedaltos && mejor dé todas íaif'eonoeíáM p»|» re0tobIecer,pro|presiyameto’
£ ,te lois eabelios biMíooa it, sfiprimitivo oolor; n ém aa« ^  to pidj id la topa^ es Y
I irajfrbseauáe en que háoB que ptwda oon¡& mixeoeot^ow
 ̂ yceomendRfeJ-M'bríiUaatoa. Dé”
sv'íiitgd, Praeiaáioí'8''&¿ÍJU6maí.-~M4DlSJtDi■
te flhíito y.elpwEíinto
S'"' ’ 'i. i . ' " .
vento 9S pe
BÚ>.
y psiTjqTEwi&s.-'-Depóa
Númimu
